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L A S I T Ü A C r O N 
D K L A I T A C l l í N D A 
E n el Concejo de Ministros celebrado 
hoy el de Hacienda ha espuesto la situa-
ción económica del país , la cual no es tan 
grave como se ha dichc; pues realizando 
una operación de crédito tendrá el Ge 
bierno sobrados recursos para la guerra 
hasta la r s u n i ó n d e l a s futuras Cortes 
L A A U T O N O M Í A 
Pueden considerarse seguros como pro 
yectos del señor Ministre de Ultramar el 
de la creación de una cámara cabana 
que l compuesta de sesenta diputados todos 
del cargo para electivos, y el de nombramiento de cinco 
ncmürado, procederá de ministros quo serán: un presidente sin 
acuerdo con sus principios liberales; será cartera, y los de Gobernación, Hacienda, 
igual para todo el mando; mejorará la Fomento y Just ic ia . Dichos ministros 
s i tuac ión de la prensa dejándola publicar serán nombrados por el Gobernador Gene-
todo lo qae sea ra:onabl3, y desdeñará | ral el cual t e n d r á el derecho del veto 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E K V i n O Tr.LF.GRA.FICO 
OKI. 
Diario de la Marina. 
•N . AI . OlNRIO DK LA UUCINA. 
HA8A.MA.. 
TELEGRAMAS DE NOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Kueva Vori;, octubre 27 
E L S U . C O N G O S T O 
I I Sr. Congosto ha manifestado 
dorante el desempeño 
qae ha sido 
DEL S N E M O 
los procedimientos 
saerte. 
L A C O X T f i S T A Ü Í Ó N ' Á L A N O T A 
Mr. Woodford ha enviado al gobierne 
americano, por te légrafo y en un parte 
cifrado, el extracto de la nota qae le ha 
iido entregada por el Ministro de Estado 
>opañol. 
L A A U T O N O M Í A 
E l Hera ld pablica varias columnas 
,9 material consagrado á los asuntos de 
?ttba. E n ellas refiere una entrevista 
a lebrada con el señor Moret, en que és te 
manifiesta que se dará á Cuba una auto 
nomía en que se consagre el derecho de 
establecer una leg i s lac ión propia para la 
Is la , con un gobierno responsable. E l 
representante ds E s p a ñ a ó Gobernador 
General escogerá el Ejecutivo que habrá 
de funcionar en los asuntos locales, y la 
colonia tendrá el manejo de la educac ión , 
in t ervenc ión de las tarifas, en las obras 
y trabajes públ icos , etc. 
L a Cámara insular electiva se d iv id irá 
en un Senado y un Congreso de diputa-
dos, y dichas Cámaras e l eg irán los repre 
sentantes qae han de ir á las Cortes de la 
Kacion. E s p a ñ a se reserva el derecho 
de dirigir las relaciones exteriores, los 
arbitrarios de toda | El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n sera una 
especie de Senado en parte electivo y en 
parte por derecho propio, 
C A M B I O S 
E n la Bolsa se han cotizado hcy las 
libras esterlinas á 33-3S,. 
No 
Cortei 
T E L E G R A M A S D E S O ? 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre 23 
L A S C O R T E S , 
vo lverán á reunirse las actuales 
G I B E R G A 
H a llegado á Madrid el señor Giber -
ga. 
C O N T R A M A R T I N E Z C A M P O S . 
JEl Xdciotial publica un art ícu lo 
contra el general Mart ínez Campos, por 
suponer que será designado para jefe del 
partido conservador. 
H A Y D Í X E R O . 
E l Ministro de Hacienda, Sr, Puigcer-
ver, no tendrá necesidad de apelar á ope-
raciones de crédito. 
Se propone oir antas la opinión de los 
usantes referentes al ejercito y manna y I banqueros y de las instituciones de cré-
organizacion ds los tribunales de ¡Mti ¿it0 ouag ^ t c , reearsos tiecesi. organizad 
cia 
T Í B N E R A Z Ó Í í 
E l L o n d ó ñ Advertiser dice que 
cuando E s p a ñ a afrontó las pretensiones 
de Alemania en el asunto de las Carolinas 
de una manera tan enérgica , con mucha 
mayor razón es de esperar que no vacile 
ante la idea de una guerra oon los E s t a -
dos Unidos, 
E L S E STOR D E L O M E 
E l señor Delome dice que la Cámara 
insular elegida por sufragio universal, 
decidirá en todos los asuntos locales, y 
que los Diputados á Cortes serán asimis-
mo elegidos por igual sufragio. 
dito, pues cuenta con los recursos necesa-
rios para la c a m p a ñ a hasta el mes de mar-
zo próximo. 
L O Q U E D I C E N 
E N W A S H I N G T O N 
EXTRANJEROS 
Nueva York, octubre 23. 
L L E G A D A 
Ha entrado en puerto, procedente del 
de la Habana, el vapor Yumiivl» 
C O N T R A E L F I L I E A S T E R I S M O 
Dos barcos de guerra americanos h a n 
salido de Florida, con objeto de buscar 
al vapor filibustero S i l r e v I l e e f . s . 
L A R E S P U E S T A Á L A N O T A 
Aseguran de Washington que la res-
puesta dada por el Gobierno español á la 
NOTICIAS COMERCIALES» 
E n Washington se opina que la res- nota de Woodford, es tá conoocída en tér-
pnesta dada por E s p a ñ a á l a nota de | minos may p a c i ñ c o s . 
Wcodford. no envuelve ofensa alguna pa 
ra los Estados Unidos; una vez que ya el 
señor Sagasta h a emprendido el camino ie 
cerreoir les abusos y que, á lo que pare 
ce. i m p l a n t a r á una autonomía liberal en 
Cuba. 
Con dicho motivo la A d m i n i s t r a c i ó n 
americana dejará de llevar adelante los 
proyectos que h a b í a formulado, hasta qu 
reúna el Congreso, siendo el deseo del 
Gobierno de los Estados Unidos dejar á 
España el tiempo razonable para que pue 
da libremente realizar sus planes. 
(Pe uueiira edicióu de U niaü»Qil 
N o escribimos para ciertos pe r ió -
dioos á quienes parecou in to le ra -
bles inj arias las m á s circunspectas 
y corteses r \7.on6> si óseas van en-
ilerezailas á probar qne siendo i n -
Mispensable en el nuevo r é g i m e n 
el turno de los partidos, debe resig-
narse el de u n i ó n const i tucional á 
estar por alsrún t iempo en la opo-
sición: escribimos para los hombres 
sensatos de dieba colect iv idad po-
lí t ica, para los e s p í r i t u s desapasio-
nndos y serenos á quienes ha nece-
sariamente de repugnar el mante-
ner á este p a í s en peligrosa y pe-
renne airi rac ión. 
Para qne todo r é g i m e n funcione 
con eficacia—liemos dicho y repe-
timos—es indispensable una opo-
sición discreta, razonable, tíscaliza-
dora de los actos de gobierno que 
realicen los eucar-iados del poUler. 
V es a d e m á s necesario que esta 
opos ic ión no sea siempre la misma, 
sino que los partidos alternen, com-
partiendo las responsabilidades del 
mando. Sobre ta l punto no caoe 
d iscus ión , pues no h.ibr.l nadie que 
imafrine un r é g i m e n a i u o n ó n u c o 
tan radical y amplio como el que 
aqu í se va á plantear, monopoliza-
do por un solo part ido, que al pun-
to, y por este sólo hecho, r e v e s t i r í a 
los caracteres de un poder o l igá r -
quico. 
I m p ó n e s e , por tanto, el tu rno de 
los partidos. Y dentro de esta i m -
periosa exigencia de la realidad, 
¿qué se propone hacer el par t ido 
de u n i ó n constitucional? ¿ P e r m a -
n e c e r á eternamente d íscolo , eter-
namente descontento, en constan-
te pugna con la legalidad implan-
tada, sostenida y detendida por los 
gobiernos e spaño les? No es posi-
ble; porque los partidos contrarios, 
no á un sistema o a u n simple p r in -
cipio de gobierno, sino á todo un 
orden de cosas ya def in i t ivamente 
establecido, al cual intentan derro-
car, son á la postre partidos revo-
lucionarios, como el republ icano ó 
el carlista de la P e n í n s u l a . Y no 
creemos que l a u n i ó n const i tucio-
nal acepte entre sus procedimien-
tos la ape l ac ión á las armas. 
Es que, se nos d i rá , ese par t ido 
espera que la a u t o n o m í a fracase, 
para entonces re iv indicar sus dere 
clios é instaurar el sistema asiini-
l is ta . Esto es sencillamente absur 
do y consideramos muy d iñc i l que 
de buena fe lo crea quien tenga 
despejado el entendimiento. I m 
plantada la a u t o n o m í a por el Go-
bierno l iberal se rá aceptada por 
el par t ido conservador, s e g ú n ha 
declarado ya La Epoca y s e g ú n ha 
dejado comprender el general Mar-
t ínez Campos, cuya i u ü u e n c i a ha 
de ser tan decisiva en los futuros 
destinos del boy destrozado partide: 
que a c a u d i l l ó el s eño r C á n o v a s de 
Castil lo. Y aun suponiendo que 
dicha colect ividad, por v i r t u d de 
ulteriores evoluciones, combatiese 
desde la oposic ión el r é g i m e n auto 
T E L E G R A M A D E A H D C I I S 
NACIONALES 
M a d r i d , oc tubre ' ¿1 . 
B L P K O S E R P I X A 
H a sido botado al agua con toda fel i -
cidad el cazatorpedero P r o e é r p i n a , 
qne se construye en Inglaterra para la 
Marina de guerra española . 
M A N I K I E S T O A L O S C Ü B A N O S 
E l ceñor Giberga, después de consul-
tar con el señor ministro de Ultramar, 
d ir ig irá un maniEosto á los cubanos. 
S U C L N S P l í C T O l l D E S A N I D A D 
E n ol próx imo vapor correo irá á Cuba 
el general Subinspector de sanidad m i -
litar, señor Mas. 
L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
Mañana será inaugurada la E x p o s i c i ó n 
¿e la Industria en Madrid. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el memento en que te legraf ío están 
los ministros reunidos en Consejo y al en-
trar ha dicho el de Estado que llevaba 
telegramas del gobierno de los Estados 
Unidos muy optimistas. 
E l principal cbjeto del Consejo serán 
{¿s cuestiones económicas de Cuba. 
HTiseva Tork , Octubre 27, 
d las 5$ de la tard*. 
Centenes, á $ 4 . 7 7 . 
Oe^rnento papel comercial, 80d/v., tíe 4 fl 
4 i por ciento. 
Cambio?) snhre Londres,60 d^r., banqueros, 
& M . 8 2 Í . 
ídem sobro París, (JO d/T., banqueros, fl 5 
francos 17 í . 
Idem «(obre ífambnrgro, OOd/v,, bananeros 
Bonos registrados de los Est ados Unidos, 4 
por ciento, á U S ! , • % • • ••. 
Centrílasras, n. 10, po!. íití, coste j flete, 
62.13/10. 
CenírHugras en pla/.a, de :M3/16 31. 
Regnlarft bnen refino, en plaza, á 3 5;1G. 
izíicarde miel, ea ;>?aza. í 3 1/16. 
El mercado, con tendoncia á bajar. 
Hieiesde Daba, en bocoyes, nominal. 
Hanteea del Oeste, en tercerolas, á $10.60. 
Harina patent Minnesota, á $ó. óO. 
Londres , Octubre 2 7. 
Iztícarde remolacha, á S/5¿, 
izdcarcentrft'uira, pol. fl lO??!. 
Kascabado, fair á food refluía!? 9/3. 
Consolidados, & 111 7|16, ex-interéa. 
O&scaoato, Banco Iitglalerra, 3 por 1U0, 
Cuatro por 100 espaüol, á 51)1, ex-interég. 
P a r i a , Octubre 2 7 . 
Renta 3 por 100, á 1U3 traucos l'-'i oU. 
ex*iuteré8. 
{QueJaprohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arregle 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
[n le lec tuoi ) 
uómico , ¿ acep t a r í a , una vez llegado 
al poder, la inmensa responsabili-
dad de deshacer todo lo hecho, de 
disolver las C á m a r a s iusularos, de 
derrocar todo lo existente, trayen-
do así una nueva y h o n d í s i m a per-
t u r b a c i ó n al pa í s y dando un serio 
pretexto á los Estados Unidos para 
renovar sus quejas y para poner á 
Europa por testigo de la i n fo rma l i -
dad de nuestra po l í t i ca colonial? 
Esto no es posible, porque no ha-
b r á gobernante e spaño l que arros-
tre tan inmensa responsabilidad. 
Ya lo di jo po l í t i co tan serio y tan 
hondamente doc t r inar io como el 
s eño r Sil vela, al promulgarse las 
iretormas del s e ñ o r C á n o v a s : "Des-
de este punto de arranque, s e r á 
dable avanzar cnanto se quiera pe-
ro imposible retroceder uu paso so-
lo." 
Y siendo así , como indudable-
mente lo es, i'.i d ó n d e va por el 
camino emprendido el bando de 
unión coiKstitucionalT ¿ N o s e r í a 
m á s serio, m á s p a t r i ó t i c o , m á s 
cuerdo, |qne renunciando á s o l i -
v i a n t a r l o s á n i m o s y á desencadenar 
nuevos conliicros sobre esta des-
venturada t ierra , aceptase los he-
chos consumados y se dispusiese á 
ocupar el ún ico lugar que ac tua l -
mente le corresponde, el lugar de 
una opos ic ión levantada, razona-
ble, desinteresada y previsora, y 
que como tal concurriese al p lan-
Sarniento del nuevo r é g i m e n ? 
Si esto hiciese, c o n d u c i é n d o s e 
con verdadero d e s i n t e r é s y pa t r io -
tismo, p o d r í a ganar lo que ha p e r -
l ido en el concepto de la o p i n i ó n 
nacional; p o d r í a demostrar con he-
chos p r á c t i c o s y tangibles que só lo 
le g u í a el amor á la pa t r ia ; y des-
p u é s de haberse vigorizado y reor-
ganizado en la opos ic ión ; d e s p u é s 
de baberse adaptado á las exigen-
cias del nuevo medio ambiente po-
ítico, desvaneciendo la invencib le 
p r e v e n c i ó n que hoy inspira á la 
op in ión peninsular y á la o p i n i ó n 
cubana, p o d r í a volver á tomar par-
te en la d i r ecc ión de los negocios 
p ú b l i c o s . 
Reflexionen nuestros contradic 
teres de buena fe si es ó no a tendi -
ble este leal consejo del adversa-
r io y vean, como deciamos ayer, lo 
que m á s conviene á su i n t e r é s y á 
su pa t r io t i smo: si servir á la patr ia 
desde la opos ic ión ó hacer causa 
c o m ú n con los que á todo t ran 
ce se proponen fomentar la per tur 
b a c i ó n y el desqaiciamieulo de la 
¿ r a n d e A n t i l l a . 
representante de los Estados Uni-
dos en Madrid. 
E l gobierno de la gran república 
anglo-americana, influido sin duda 
por las advertencias que le llegan 
de Europa, encuentra un pretexto 
decoroso y hasta un motivo para 
cambiar de conducta en lo que á la 
cuestión de Cuba se refiere, en la 
siírnitícación y la sinceridad de las 
promesas del Ministerio presidido 
por el señor Sagasta. 
Por otra parte la opinión pública 
de dicha república, merced al es-
fuerzo de nuestro celoso represen-
tante en Washington, quien acaba 
de exponer públicamente cual será 
el nuevo régimen político, adminis-
trativo y económico de la isla de 
Cuba, encontrará sin duda justifi-
cada la actitud de su gobierno y 
hará otra nueva resta en el crédi-
to que otorga á las injustificadas 
declamaciones laborantes. E n el 
mismo resultado iutíuirán también 
las noticias telegráficas que publica 
el I l e r a h l de Nueva York, dando 
tríenla, in extenso de una conferen-
cia celebrada por su corresponsal 
en Madrid con el señor Moret, en 
la cual éste expuso prolijamente el 
nuevo estado de derecho próximo á 
implantarse en Cuba. 
E l señor Ministro de Ultramar 
repitió una vez más q u e se implan-
tará en esta isla la autonomía, con-
sagrando la facultad de establecer 
u n a legislación propia con un Go-
bierno responsable, y teniendo la 
Colonia dos Cámaras, una elegida 
por sufragio nniversal, que decidi-
r á n en asuntos económicos y aran-
celarios, i u s t r u c c i Ó D y obras públi-
cas, etc. 
Por último, el telégrafo nos tras-
mite declaraciones muy expresivas 
del nuevo secretario del Uobieruo 
General de Cuba. 
Dice el señor Congosto qne en el 
desempeño de su cargo se inspirará 
en los principios liberales que pro-
fesa; que será igual para todo el 
mundo, y añade que destleñdrá l*s 
procedimientos a r b i t r a r i o s de toda 
suerte y que Hiejorai d l a ¿ i t u a c i ú i i de 
1á prensa. 
Teniendo en cuenta estas mani-
festaciones, nuestros lectores en-
contrarán justificada nuestra impa-
ciencia por que llegue pronto á la 
Habana el señor Congosto. 
El Milico consecuente. 
gue vociferando contra la autono-
mía. 
Es el único consecuente. 
E l señor Cánovas del Castillo; 
" H e d i cho que existe a l l í (en C u b a | 
ana necesidad real de ap l icar en g rao 
parte lo que loa ingleses l l aman vi sel/ 
governmenf (gobierno propio) de l l evar 
a l l í una d e s c e n t r a l i z a c i ó n que pueda 
calificarse de ex t r ema , de dar a l pala 
• n a g r a n d í s i m a par te en l a adu i ima . 
t r a c i ó n de sus propios y poculiaros i n -
tereses, de l l eva r l e , asimismo, la res-
ponsab i l i dad de esa a d m i n i s t r a c i ó n 
q u i t a n d o esa responsabi l idad a la, ma-
dre pa t r i a , do modo quo ellos no pue. 
dan estar constantemente , con los e. 
jemplos m á s ó menos exagerados d t 
nues t ra a d m i n i s t r a c i ó n , d e s h o n r á u d i í ' 
nos á los ojos de A m é r i c a y Europa , 5 
mi t igando en mucha parte , y a que ue 
des t ruyendo, de l todo, en a lguna na . 
c ión , l a s i m p a t í a que la no to r iedad del 
derecho de E s p a ñ a nos pud i e r a pro-
porcionar . D e j a d qae se salve ol ho-
nor de E s p a ñ a , y v e r é i s como con es-
te s imple p rog rama se puede l legar , 
como el Gobierno e s t á resuel to a Ho-
gar, á todas par tes . " 
Y ahora los constitucionales, que 
por consejo del señor Guzmáu de-
clararon salvadoras esas doctrinas 
del señor Cánovas y las acepta DU 
con entusiasmo, acaban de proeja-
mar, aconsejados por el mismo se-
ñor Guzmán, que no se puede ir á 
ninguna parte y que es preciso se-
guir sosteniendo el programa del 
partido ó lo que es lo mismo, la asi-
milación racional y posible. 
Lo dicho; el único consecuente y 
serio es el señor Romero R u b i o q u e , 
ahora como entonces, invoca las 
sombras de Daoiz y Veíanle, do 
Robespierre y Canterac pa r a q u o 
los constitucionales se decidan á, 
sacrificar la mitad de su f o r t u u a e n 
aras de la prensa asimilista. 
POLICIA GUBERNATIVA 
H a b i é n d o l e sido aceptada la renun-
cia que de su cargo de k s p e c t o r pre-
s e n t ó don R a m ó n Oi ráJdeZi ha sido 
nombrado pa ra d icha vacante el ac tua l 
celador del ba r r io de T a c ó n , don S a n -
t i a g o Ore jado . 
E l celador de Guauabacoa, don E -
dnardo Monte , ha sido declarado ce-
sante, n o m b r á n d o s e en su luga r á don 
A r t u r o P ó r t e l a . 
El celador de la Ceiba, s e ñ o r Fer-
n á n d e z , ha sido t ras ladado al bar r io de 
T a c ó n . 
BUENAS NOTICIAS 
Son m u y satisfactorios los tele-
gramas extranjeros que hemos pu-
bl icado esta m a ñ a n a . 
E l m á s impor tan te se refiere á la 
no ta de nuestro Gobierno contes-
t ando á la de M r . Woodford , la cual 
ha causado en Wash ing ton exce-
len te i m p r e s i ó n , hasta el extremo 
de a f i r m á r s e n o s que el Gobierno 
americano desiste de l levar á cabo 
los p r o p ó s i t o s que s e g ú n voz p ú b l i 
ca anunciaba en su referida nota el 
Cuando hace algunos-meses vino 
de M a d r i d el s e ñ o r Santos Guzanáu 
para hacer aceptar á sus correligio-
narios las reformas a u t o n ó m i c a s de 
C á n o v a s , r e u n i ó s e la J u n t a Direc-
t iva del part ido const i tucional y en 
ella p r o c l a m ó aqué l que dichas re-
formas eran sa lvadoras y que era 
preciso aceptarlas con entusiasmo 
A h o r a ha proclamado el mismo 
s e ñ o r G u z m á n que su part ido no 
puede aceptar nada que tenga ca-
r á c t e r a u t o n ó m i c o . 
En cambio el s e ñ o r Romero Ku-
bio dec ía por entonces que C á n o v a s 
s>e h a b í a vuel to loco, Y ahora si-
LONJA BE VIVERES, 
VKNTAS F.FKOTD ADAS HOY 
75 cajas latas de 23 libias, aroiLo Mála-
ga, á 2() rs. arroba. 
25 cajas latos de 9 libras, aceite Málaga, 
á 27 rs. arroba. 
50 cajas latas de 23 libras, aceito Cata-
lana, á 28 rs. arroba. 
10 cajas latas chornos Asturias, á 12 ra. 
lata. 
70 cajas bacalao, a $S caja. 
50 tabales bacalao, á $0 q t l . 
50 tabales robalo, ¿ $5.75 q t l . 
15 caías tocineta, á $14 q t l . 
A u P o t i t P a r i s La Estrella de la Moda 
For el nítímo vapor se acaba de recibir nu gran surtido de M'KVOS MI) O E L OS en 
T O O - A - S IZT 
También se lian recibido preciosas C O H O I T A S F U í T E B R E S qno por sa estilo 
y clase rcMiltan una verdadera novedad. 
Mran surtido en riissé Ondulé, cintas de tafetán, encajes de Valenciíii , mceánicos, 
batitas, CAMISAS 
expresamente 
ORIENTAL irnípure, estampados .r oíros. 
Faldellines, cardadores, gorros para niños, yestiditos 7 
SEÑORA. 
A ÜJÍ CENTEX los especiales é higiénicos- CORSETS hechos 
A U P E T I T P A R I S . 
También se hacen CORSETS A la mediiia. 
Se adornan CÜCHtS CUXAS j CANASTILLEROS. 
para 
para 
Madauie Pucheu tiene el gusto de part ic ipar á su nume-
rosa y dist inguida cl ieutela y al p ú b l i c o en general, cine ha 
puesto á l a venia la primera remesa de sombreros de Invierno , 
siempre bajo el pa trón de los illtimos m f lelos de P a r í s . 
L o s precios, á pesar del buen gusto y & j h ¿ c que la casa tiene 
acreditado, son de uu C E N T E X en adelante. 
P a r a la segunda quincena de jVovíenibre, puede ascgurai' 
que e s t a r á instalada en la nue va casa de Obispo 84. 
L a Estrella de la Moda 
O'Reilly 108. Teléfono 535 . 
Obispo 101 Teléfono 686. 
a6 13 
L e c a i l l e y L i a n es. 
I S A S T R E R I A , HABAJVA 9 3 
\+/ Tenemos el gusto de auuuciar por este medio á nneslros clientes j al pfiblico en 
aK general, la llegada de nuestro surtido para la presente temporada de INVIERNO, 
W comprado personalmente por nnestro socio; eu dicho surtido Tiene lo más nuero j 
flk lo de major novedad que se puede pedir, lauto en dibujos como en la calidad de 
VB las telas, que son extras. 
f \ N O T A . 
W Nuestros precios siguen reducidos mientras dure esta situación, sin que por ^ 
W esto se altere en nada el buen servicio qne tiene acreditado esta casa desde su fun 
dación i 
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No hubo, ni hay, ni habrá, quien compita 
c e n l a s o m b r e r e r í a de F r a n c i s c o C a m i n o , c o m o lo t i ene acred i tado e n 
los 2 2 a ñ o s que l l e v a de e x i s t e n c i a . 
E n la Sombrerería de Camino, ICTeptuno 81, 
se a c a b a n de r e c i b i r los ú l t i m o s mode los p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s , e n 
s o m b r e r o s , tocas 7 capotas , 
E n la Sombrerería de Camino se reciben 
toda c l a s e de e n c a r g o s e n s o m b r e r o s de s e ñ o r a s 7 n i ñ a s , p u e s c u e n t a 
p a r a s u c o n f e c c i ó n con u n a h á b i l modi s ta . 
E n la Sombrerería de Camino también se 
h a r e c i b i d o u n b u e n s u r t i d o de s o m b r e r o s p a r a c a b a l l e r o s 7 n i ñ o s . 
E n la Sombrerería de Camino se venden 
los s o m b r e r o s de J i p i j a p a como en n i n g u n a otra parte, desde t res pesos 
en adelante; con que el que q u i e r a c o m p r a r bueno, bonito 7 barato que 
v i s i t e l a 
Sombrerería de Camino. Séptimo 81. 
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FUNCION PARA HOY 28 DE OCTÜBRE. 
D E B U T de la p i imcra tiple cómica B r a . D ' P r u d e n c i a 
G r i í e l l 
A. las ocho: Primer acto de 
OIAN Z E L L E N I T O U C H K ' 
A. las nuevo: Segundo acto de 
M A N ' Z E L L E N I T O U C H E . 
A UB diezr Salón Es lava . 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
C 14(»7 ly-16 O 
PRECIOS POR CADA T A N D A . 
VT9. 
I Orillé» Io. J^í ?er. pUo 
Talco» 10 » 2o puo 
Lunfta roo entrada ••• 
Futac» roo ídem 
Atieuto de lertutl*,.... • 
Ideo) de p»rai»o... « « . . i » » » 
E r t r a d a ¿eneral ^ £C 
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ENTRE PAGINAS 
Títeres del año 1 
A u n q u e no desd-í t an an t i cua feclia 
como loa dol celebre re tablo ue Maese 
Pedro , loa t í t e r e s han sido entre tem-
ui iento de weneraciouea do otros d i is. 
y cuyos tuiembroa, por afinidades de 
loca l idad , ocupan reapecio de nosotros, 
lo menos, el g rado de bisabuelos. Ba-
b lóso , a l l á por el a ñ o UU-í, de unapas-
t o r c i l l a como de dos tercias, sentada 
en una p i r á m i d e y qne colocada en 
una mesa, se exb ib i a en la Cdlle de Cu-
ba, esquina á San í ¿ n a c i o , enfrente de 
la s e ñ o r a condesa de Bayona, casa, 
por máa s e ñ a s , del s e ñ o r Kal lo t ico , in-
t roduc tor , ó por lo menos, propagador 
a c é r r i m o del baile. 
La pas torc i l la cantaba arias y t i ra -
nas d « m u c ü o gusno y contestaba to-
das las preguntas que á bien tuv ie ran 
l i a ce r l« los coucurreotes . Mo apunta 
la r . rón ica si an te r iormente al a ñ o l 
hubo otros t í t e r e s ; pero si t r a t a » con 
g rande acopio de datos, de unos que, 
en «iae a ñ o , í u e r o n 8 o l a ¿ de los habi-
tantes do esta c iudad de la Habana. 
A l a r e í que los t i tereaj y entre las 
diversiones que se pagaban para po-
d*r j l i s f r n r a r de ellas, h a l l á b a s e , por 
rjrmplo, La Tr . r luüa del l ioy le , dundo 
se bailaba, con toda hooest idad y 
í r n a r d a u d o ex t r i c t amon te las d is tan-
«•IHH, coniradanzas, pacanas y piezaj 
nm tnv áticas. 
M á s a n á l o g a s a ú n á la d i v e r s i ó n que 
PS p r ioc ipa l objeto de este a r t í c u l o , y 
iif . <jmí hablaremos m á s adelante, eran 
otras do«. Para no despojar de su o-
r i g i n a l i d a d las descripciones, dejamos 
en esto punto la palabra á un poco 
uouteotadr/.o c ron i s t a de la é p o c a . Ül 
pri innro «bí ambo!» e s p e c t á c u l o s era: E l 
iínvine.ifí de los (jcnerales / i anecie*: 
<'('iia!<piiera qno lee el car te l (dice el 
••-ronista) cree que va a ver una colee-
e ión de re t ra tos al na tu ra l de todos 
los generales Iranceses, y como no se 
e f e c t ú a , piensa qne lo han e n g a ñ a d o : 
pero ¡«pie del icada es esta gente! i t ¿ u é 
a iás quieren que ver en lugar de los 
generales, a sei» ó oclio cabcz-as, y na-
da m á s , tan parecidas á sus or iginales 
tomo un huevo á una cahibazat Las 
SjMiras e s t á n esculpidas en cera de ta l 
modo, que no parece sino que se han 
lecho de un mismo molde; para dis-
. inguir las , á una lo han rebajado la 
ja r iz , á o t ra la boca, k o t ra la freule y 
j . o t ra , en t in, solo la hand i l e reuc iado 
en el colorido, l ' o r ú l t i m o , es g ran 
d i v e r s i ó n , aunque muchos me nieguen 
el snpuesto." 
KTH el o t ro e s p e c t á c u l o : E l Cochino 
K m ü i t o de Londres, que se e n s e ñ a b a 
en la cal le de Cuba; "en un cua i t o ca-
pa?, de sesenta personas, (signe dicien 
do el cronis ta) se presenta u n cerdo 
mut i l ado , á causa, s in duda , do los pa-
los que h a b r á s u l r i d o para aprender 
los signos que su amo le ha e n s e ñ a d o 
y en lo que consiste toda su e r u d i c i ó n . 
L a voz del d u e ñ o es precedida de a l -
gunos pedazos de pao, d á n d o l e des-
p u é s l a d i r e c c i ó n para que '.tome con 
el hocico la car ta , l e t r a ó n ú m e r o que 
se quiere y se le pone en el suelo. Jun-
í a n s e cua t ro p á p a r o s y se quedan con 
una cuar ta de boca abier ta a l ver el 
cerdo que hace una hab i l i dad t an re-
c ó n d i t a ; y efectivamente, aunque á los 
hombres sensatos Ies parezca esto un 
e s p e c t á c u l o que no d i v i e r t e ni al alma 
n i a l cuerpo, e l lees una d i v e r s i ó n , y 
no ha fal tado quien haya ido muchas 
veces." 
Loa t í t e r e s , que con estos entreteni-
mientos c o m p a r t í a n la a t e n c i ó n p ú b l i 
ca, h a l l á b a n s e fuera de la c iudad , muy 
lejos, en el Cerro ; y el lugar donde se 
e x h i b í a n era el Teatro Mecánico, 
Cie r to d í a , del c á l i d o mes de j u n i o , 
o c u r r i ó s e l e al c ron i s t a i r á verlos; y 
aunque no nos dice de q u é suerte se 
t r a s l a d ó á aquel punto , de suponer es 
que t o m a r í a una vo lan te ó calesa,— 
qoe a ú n no eran moda loa q u i t r i n e s , — 
y con ol impresc ind ib le ¡ D o m i n g o , a 
r rea! dicho al calesero, se encamina-
r ía por las callea eatrechas, po lvoro -
sas, sin aceras n i empedrado, á l a 
Pnerta de T i erra, porque la de la Te-
naza, cerca del A r s e n a l , se h a b í a ce-
r rado , las del yf.ons6rr9.te y Colón no se 
h a b í a n abier to y la de la Punta , m u y 
fuera de eso camino. 
E l calesero, l l amado D o m i n g o , por 
¡ g u a l e s razones que en o t r a i partes se 
l l ama S i m ó n á todo cochero, una vez 
pasada la Puerta de Tier ra y el puen-
te tendido sobre el foso, se d i r i g í a de-
recho por la calzada dol Monte , no es-
t rechada a ú u por las paredes de laa 
casas, sino o r i l l ada de frondosas seibas, 
tras de laa que a p a r e c í a n , sal teadas, 
pobres chozas que se a lzaban en me-
d io del campo l ib re , cub ie r to de man-
gles y hermoseado por loa grupos de 
a l t í s i m o s cocoteioa y extensos pa lma-
res. 
E r a el Cerro por entonces l u g a r do 
b a ñ o s , y como precisamente en el mes 
c i t ado arreciaban loa calores, gente 
muy p r inc ipa l de la c i u d a d h a b í a acu 
d ido á gozar do la pureza de l ambien-
te y frescura de las aguas. A lo que 
parece los b a ñ o s del Cerro h a l l á b a n s e 
dispuestos lo mas na tu ra lmen te posi 
ble, pues la p r imera i m p r e s i ó n que 
apun ta el c ronis ta á su l legada á d i -
cho pun to fué la de descubr i r " u n a 
gracioaa matrona qne lavaba con sus 
propias manos dos frutos de sus legí-
t imos placeres á o r i l l a s del r i o , para 
que con el re f r iger io del b a ñ o so bur-
la ran tle los ataques de la e s t a c i ó n . " 
VT luego vio , por o t r a parte, " u n a t ro-
pa de Ninfas que en las o r i l l a s de 
aquel r ío adornaban sus cabellos con 
las bellas flores del prado, e m u l a b a n 
á la Diosa que preside la p r i m a v e r a y 
presentaban sus trentes al Dios del 
K i o , que les proporc ionaba zé í i ro s 
b l andos . " 
V vamos ya a l Teatro Mecánico . A n -
te todo hay que hacer constar que el 
c ron i s t a p r o t e t t a cont ra el muy a l to 
precio tle ent rada , nnos ocho reales, 
con lo cua l , s e g ú n su parecer, le "est i-
r aban demasiado los bolsil los al pn-
blico.'5 K e p r e s e n t á b a s e , en p r imer ter-
mino, el Ju ic io Ptnal , s e g ú n lo anun-
ciaba siempre de antemano una voz 
que s a l í a por debajo del teatro. Las 
f igur i l l a s , de tres cuar tas de a l to , pero 
de brazoa muy cortos, t a n cortos que 
aun lo fueran para m u ñ e c o s de cua r t a 
y media de a l t u r a , s a l í a n á decir con 
ch i l lona voz frasea m á a deaordouadas 
que sus movimieutos , ent re fragor de 
truenos, luz de rayos y r e l á m p a g o s y 
trompeteo de á n g e l e s que convocaban 
á j u i c i o . L a ca lma se r e s t a b l e c í a ; y 
precedida de nubea y de á n g e l e s , baja 
ba la Corte Celest ia l . Pero solia suce-
der qne el Todopoderoso, algo abul ta -
do de t a m a ñ o y repleto de lentejuelas 
y lama de pla ta , que c o n t r i b u í a n a l 
esplendor de su a l t a a l c u r n i a y respe-
table preseucia, quedase t rabado y 
h a b í a que subi r lo , o r i g i n á n d o s e enton-
ces la m á s grande c o n f u s i ó n entre los 
buenos y los malos, entre los escogidos 
y los reprobos, por no tener y a d ies t ra 
n i s in ies t ra que los separase debida-
mente. 
D n c u l e b r ó n que p e r s e g u í a m a r i p o -
sas y se las t ragaba, era cosa m u y 
buena; en cambio, con c i e r to marome-
ro p e r d í a s e por comple to la i l u s i ó n , 
porque a d e m á s de estarse media hora 
con loa brazos tiesos y haciendo con-
torsiones i n v e r o s í m i l e s , v e í a s e c l a ro 
que no era él qu ien g i r aba sobre la 
barra , donde ejecutaba sus suertes, 
sino que era la ba r ra qu i en lo hacia 
g i r a r á 61. 
La tercera y m á s b r i l l a n t e par te del 
e s p e c t á c u l o i n t i t u l á b a s e E l T r i u n f o de 
Bonaparle. E r a la apoteosis de aquel 
guerrero que acababa de aplas ta r las 
cieu cabezas de la h i d r a revo luc iona-
r i a , c a p t á n d o s e la v o l u n t a d de los so-
beranos cuyos t ronos, vaci lantes ya, 
A g u a V i c h y S i f ó n 
ó A ^ 
El r.so de esta agua evita indigestiones y au< 
menta el apetito. 
Correctivo de] bí<rado. 
Excelente refre5cocan hielo y sin el. 
Véase el anuncio que se publicará en el al 
canee de mañana. 
CRÜSELLAS HNO, Y COME 
S ^ ^ > Cahada del Mocts 314 v 313. Teléfono 1019 
» vuhy une • 
También vendemos asfua de S E L T Z . 
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F O L L E T I N 33 
MiEGMllTi 0 DOS ÜMOSHS 
NOVELA. E S C R I T A EN FRANCÉS 
mu 
MAD. D E G I U A D I N 
(CONTINUA. 
— Esteban, me ocurre una ¡dea , d i jo . 
Desde que v in imos á P a r í s , sufrimos 
ambos m i l clases de tormentos; v o l v á -
monos á V j l l ebe r th i e r ; d e s p u é s que 
vues t ro padre asista á nuestro m a t r i -
monio, nos marchamos solos, dejando 
a q n i á todo el mundo; mi madre c u i -
d a r á de G a s t ó n , d u r a n t e las seis se-
manas que v ivamos completamente 
aislados: ¿ q u e os parece el proyectot 
t í m poderse exp l i ca r Esteban l o q u e 
« e n t i a , se af l ig ió m o r t a l m e n í e con una 
p r o p o s i c i ó n que d e b i ó embriagar le do 
placer. L e v a n t ó sobre M a r g a r i t a su 
i n q u i e t a mirada , y p a r e c í a preguntar-
se: 4 ^ Q u é t e n d r á V T r e s i n t i ó una es-
pantosa desgracia , t ras la aparente 
fe l i c idad . ¡ M a r g a r i t a , que nunca se 
a p a r t ó de su hi jo n i el t é r m i n o de una 
hora proponer abandonar lo du-
ran te seis semanas! Esto no era na-
t u r a l , y sin duda pasaba algo de ex-
t r a o r d i n a r i o en su i n t e r io r . 
— ¿ N o a p r o b á i s ese proyecto? d i jo 
COQ amargura . 
Para m o t i v a r su v a c i l a c i ó n , respon-
d i ó : 
— N o quis iera separaros de G a s t ó n 
p o r t an to t iempo. 
—jjSe habla de mí? d i jo G a s t ó n , que 
v i c o á buscar un l i b ro al s a l ó n veci-
no; j q u i é n rae l lama? 
— N. id ie , d i jo M a r g a r i t a ; h a b l á b a -
mos de cosas indi terentes ; vete, que 
luego te a v i s a r é para que estemos j u n -
tos . 
A Es teban le c o n m o v i ó el tono seco 
con que M a r g a r i t a p r o n u n c i ó estas pa-
l abras . Por la p r imera vez en su v i -
da, m a n i f e s t ó suf r i r á la v i s t a de su 
h i jo . ¡Oh! c ier tamente , h a b í a un do-
lor secreto en el fondo de su a lma. 
« '¿Qué t e n d r á l " se p regun taba E a t é 
ban. Va r i a s personas v in i e ron aquel 
d í a á casa de la s e ü o r a de Memles . 
que no p r o h i b i ó la r e c e p c i ó n ; l a s e ñ o 
ra d 'Ar&ao l lopó t a m b i é n á la hora de 
costumbre, para ev i ta r que M a r g a r i t a 
fuera á su casa, pues la e s t a c i ó n era 
ya bastante fría, y no p o d í a sa l i r sino 
con muchas precauciones, y solo cuan-
do el sol resplandeciente modi t icara la 
crudeza de la a t m ó s f e r a . Es ta s e ñ o r a 
se a l a r m ó , lo mismo que E s t é b a n , de 
los modales y maneras e x t r a o r d i n a r i a s 
de M a r g a r i t a ; se impac ien taba por la 
menor c o n t r a d i c c i ó n ; todo lo encon-
t r aba malo, desplegando un m a r a v i -
lloso t a len to s a t í r i c o , has ta entonces 
desconocido eu el la . L a s e ñ o r a d ' A r -
rac pensaba á su vez: «'¿Qué t e n d r á t " 
L l a m ó apar te á K s t é b a n ; y conUii-
c o n t r i b u y ó A consol idar . A m i g o de 
E s p a ñ a por la paz de Basi lea, a l i ado 
por el t r a t ado de San I ldefonso, su 
nombre sonoro y sus h a z a ñ a s só lo des-
per taban por entonces la a d m i r a c i ó n . 
No daba on paso s in que la prensa 
un ive r sa l hiciese sobre él m i l comen-
tar ios , como si se sospechara que te-
n í a en sus manos los dos globos azules, 
s í m b o l o s del viejo y nuevo mundos. 
No tomaba una pos tura , n i cambiaba 
de somorero ó de uniforme, s in que la 
mano tosca a ú n del g rabador dejase 
de l i j a r l a . A s i es que, en cnanto se 
alzaba el t e l ó n del Teatro Mecán ico , 
los espectadores r e c o n o c í a n p e r í e c t a -
mente en t re el g rupo de generales de 
grandes charreteras y cordones, y en-
t re las damas cubier tas de joyas , la 
Ü g u r a de N a p o l e ó n Bonapar te , que 
avanzaba á poco l l evando de la mano 
á su s e ñ o r a . L a Diosa de la Q i s t o n a , 
sostenida por nubes, bajaba del cielo 
para colocar sobre la l i e n t o dol gue 
r rero una corona de l au re l . Pero IH 
vez que a s i s t i ó el c ron is ta t u v o la ma-
la suerte de que se descompusiera la 
maqu ina r i a , y por m á s esfueizos que 
hacia la Diosa, no lograba so l t a r l a 
corona, ni por máis « a l t o s que daba 
N a p o l e ó n para meterse dent ro del lau-
rel q u e r í a é s t e e n c a l á r s e l e en la cabe-
za. L a func ión t e r m i n ó ese d í a , como 
otros muchos, entre las m u r m u r a c i o -
nes y aun si lbidos do los espectadores. 
En el mes s iguiente , de j u l i o , se cam 
b ia ron los asuntos de la representa-
IÓU y a p a r e c i ó e l Desemharao de los 
ímjleses en el F e r r o l . V e í a s e el arse-
na l de este puer to y grupos de traba-
jadores que manejabau y a rmaban 
piezas de navios cantando alegremen-
te en su dia lecto . U n o ü e i a l salia á 
á denunciar la presencia de la armada 
( lürmigi? , p ronunc iando de paso una 
p a t r i ó t i c a arenga en qne se exhor taba 
á la d o f e n « a de la pa t r i a . C a í a el te 
lón. Y cuando v o l v í a á alzarse, y a se 
hal laba t rabado combate r e ñ i d í s i m o á 
cohetes, entre los cas t i l los y los bu-
ques, y entre las t ropas inglesas que 
desembarcaban y las e s p a ñ o l a n que 
l e f e n d í a n la plaza, saliendo é s t a s ven-
cedoras y aclamadas por los l iu r ras y 
-tíV(s ({/ nuj de los entuaiasmadus t ra-
moyistas . 
En esta segunda é p o c a de l Teatro 
Mecánico hubo de perfeccionarse el 
m u ñ e c o que hacia veces de v o l a t í n ; 
pero aunque a d e l a n t ó algo en lo vero-
s ími l d e s ú s suertes, v e í a s e c la ramente 
que so le daba cuerda por l a b a r r i g a . 
E l e s p e c t á c u l o t e rm inaba ahora con 
un p ro longado destile de tropas, cu-
yos ú l t i m o s oficiales p e d í a n a u x i l i o 
al e j é r c i t o de mar, por lo cua l comen-
zaba o t ro desfile de navios, cada uno 
con cua t ro ó cinco andanas de c a ñ o n e s 
qne a rmaban un t i ro teo a t ronador y 
dejaban el tea t ro envuel to eu nubes 
de p ó l v o r a . Para que la f u n c i ó n ter-
minase en serio, t o c á b a s e una marcha 
de tono solemne y a p a r e c í a n el r e t r a t o 
de los soberanos: Carlos I V y M a r í a 
Lu i sa . No anota el c ron is ta si apare-
c í a t a m b i é n la efigie del P r í n c i p e de 
la Paz t ras de la tes tuz regia, n i tam-
poco se d e s c u b r í a n los espectadores; 
pero de cier to que c o n t e n d r í a n sus 
murmuraciones y sus silbas. Es impo-
i b e, al l legar á este pun to , dejar de 
a l m i r a r e l ingenio de los t r amoy i s t a s . 
Ot ras diversiones h a b í a con t r a las 
cuales se desataba en dicter ios el cro-
nis ta , cal i f icando de bellacos, soeces, 
papanatas y "gente do baxa extrac-
c o n " , á los qne de ellos d i s f ru taban , 
no porque le l levasen el d inero , sino 
porque oe p e r m i t í a n o i r con delei te 
canciones tan chabacanas como la iWa-
traca, <i\ iQuando l y ¡ l i n e n a va la danza, 
señá- Cata l ina! O e n t r e t e n í a n sus ocios 
ó d i s ipaban sus penas, a tendiendo co-
plas t an groseras como el Cachirt i to, 
donde e l Padre Pando y la Beata sos-
t e n í a n u n dia logo p l e t ó r i c o de obsce-
nidades, superadas s in e m b a r g u e n el 
;Ay, que me toquen la zarabanda.' en que 
el Padre F r a y J u a n de la gorda manzana 
p in taba las cosas mas deshonestas del 
mundo. 
Comparando ahora fechas, c r ó n i c a s , 
hombres y t í t e r e s , hay que conveni r 
en que si bien distamos mocho del a ñ o 
uno, la c r ó n i c a c o n t i n ú a siendo la mis 
ma, es decir, d i rec to reflejo del c a r á c -
ter del cronis ta ; y en que, si los t í t e r e s 
han progresado de nn modo admira -
ble, los hombres t a m b i é n , aunque no 
tanto , pues no han perd ido su af ición 
a los pasatiempos f r ivolos , en t re los 
que es preciso contar la de ver c ier tos 
t í t e r e s que parecen escapados de l a 
embocadura del escenario t e a t r a l . 
RAMÓN MEZA, 
H U M O R A D A S . 
Todo eu amor ea tritite; 
mas, t m i e y toda, ea la mejor quo existe 
Si la codicia de pedir es mucha, 
el hombre reza, pero Dios no escucha. 
RAMÓ.V DE CAMPOAMOR. 
NOTAS 
Cuando solo vivía su nombre en 
la memoria de sus admiradores, y 
nadie lo esperaba aquí (excepto la 
empresa de Albisu, que había man-
tenido correspondencia telegráfica 
con él, pero se lo tenía calladito), 
se ba presentado en la Habana, el 
más grande de los tenores que po-
see España en la actualidad, el re-
nombrado Antonio Aramburo. Des-
de que se fué de esta Jsla, bace 
pocos años, Aramburo ha seguido 
su vida acostumbrada, en líusia can-
tando óperas y electrizando ú los 
moscovitas, eu América dejándose 
oir en conciertos que erau para él 
triunfos ó renunciando al cauto 
cuando mejor lo parecía, sin que le 
venciesen súplicas ni amenazas. 
Aramburo tiene lo que se llama 
c h i / l a d n r a ÜOV la. IFabana. Aclama-
do en todo el mundo, sabe que aquí 
se le quiere y admira más que en 
parte alguna, y este nuestro incom-
parable y excepcional clima le sedu-
ce, encontrándose entre nosotros 
como el pez en el agua. Por eso á la 
mitad de sus excursiones por todo 
el muudo, uo reglamentadas por 
empresario alguuo, porque uo hay 
empresa que domine su iudómito 
carácter, se pregunta:—¿A dónde 
vas, Antonio?—Pues ¿adonde ba de 
ser?, replícase: á la Habana. 
V en la Habana está. £1 teatro 
de Albisu ba sido, en los conciertos, 
su campo de batnlla, y volverá á 
serlo, porque es el teatro de sus 
amores, al lado de su viejo cámara-
da Modesto Julián. 
De todas las apologías que se 
han Ijechu de Aramburo, ninguna 
vale tanto ni es lan gráfica como 
la del incomparable y ya perdido 
para el arte y hallado para la gloria, 
Julián Oayarre. 
Encontráronse los dos tenores es-
pañoles eu Sau Sebastián. 
—Adiós, primer tenor del mundo; 
dijo Aramburo. 
Y Gayarre replicó: 
— Porque tú quieres. 
Sí, porque el tenor aragonés ha 
sido el mayor enemigo de si mismo, 
porque sus caprichos, sus geniaii-
dados, su despreocupación, su vida 
de eterno bohemio, la firmeza do su 
voluntad, le han hecho tirar una y 
otra y otra íortuna por la ventana. 
Y si no ha tirado su íama y obscu-
recido su gloria, es porque la lama 
y la gloria no se hallan suietas al ca-
pricho de nadie. 
Pero ¿dónde se ha visto a un 
hombre de genio que no tenga al-
guna rareza, algúu capricho, algu-
na particularidad? Bl genio que 
vive pacificamente, entregado al 
arte por el arte, es la mosca blanca 
de la leyeuda. 
Entre el centenar de periódicos» 
eolíticos y no políticos, españoles y 
extranjeros, que recibo semanal-
meute López, el simpático y ama-
ble dueño de la popular Moderna 
Poesía, y que el público se arrebata 
de las mauos,—pues eu pocas horas 
da salida, de siete en siete días, á 
3á 6 40,000 números—hay uno que 
se ha ido abriendo paso poco á po-
c.iy ganado la palma con su pro-
pio mérito. Ese es el semanario 
madrileño titulado La BevUtá Mo-
far na. Y á fe que el favor crecien-
te del público se explica y tiene le-
gUima justificación. Impreso eu 
magnífico papel, con notables tra-
bajos en prosa y verso, suscriptos 
por reputados autores, destácanse 
uo obstante en ese semanario los 
grabados, qne SOQ todos obras de 
arte. De ahí viene la pdpularidad 
qne se ha ganado el periódico fun-
dado por Eduardo ¡Sánchez de Cas-
tilla, mi amigo de la niñez, mi com-
pañero hace treinta y ocho años en 
la Ecvista Málica de Cádiz, y cuyos 
triunfos periodísticos admiro y a-
plaudo desde aquí. 
E l último número de L a Revista 
Moderna, que puso en mis manos 
bace pocas horas López, está cou-
sagrado á la tierra aragonesa, con 
motivo de la festividad de la Vir-
gen dél Pilar, su Santa Patrona. 
Lo primero que se destaca en él es 
la vista fotográfica de la sagrada 
imagen, como se venera en su igle-
sia. Abren la primera plana dos 
hermosos dibujos de Solá, dos hé-
roes de la guerra de la independen 
c i é n d o l o á o t r a h a b i t a c i ó n , t r a t o de 
indagar por td la causa de su trans-
f o r m a c i ó n ; pero él la ignoraba, Rep i -
t i ó solo lo que M a r g a r i t a le h a b í a pro-
puesto respecto A Vj l l ebe r t h i e r . 
—Pues me parece buena idea, r e p l i -
có la s e ñ o r a d 'Arzac ; se rá preciso ve-
r i f icar en seguida el m a t r i m o n i o , y 
p a r t i r . 
¡La s e ñ o r a d ' A r z a c , consent i r t a n 
p ron to eu dejar á su h i ja s in acompa-
ü a r l a , con el t iempo tan fr ío, s iempre 
pel igroso para una convaleciente! he 
a q u í o t ro s í n t o m a a la rmante para Es 
té ban. 
Mien t r a s los dos hablaban, t r a t a n d o 
de ocul tarse mutuamen te sus sospe-
chas y temores, a t r a v e s ó la Fresuaye 
muy pausadamente el s a l ó n , precedi-
do por el lacayo qoe le i b » & anun-
ciar, ¡ E r a una audacia t e r r i b l e v o l -
ver t an pronto? ¿Se creer la con dere-
cho para obrar as í* 
E u b i e r a quer ido Es teban ha l l a r se 
presente cuando M a r g a r i t a v i e r a en-
t r a r á Roberto, para conocer si e l la le 
esperaba, ó si cerno v i s i t a i m p r e v i s t a 
la molestaba; pero se e n c o n t r ó t an 
i r r i t a d o , y con tan v io l en to deseo de 
insu l t a r á Rober to , que p e r m a n e c i ó en 
el p r i m e r s a l ó n , con a lgunas personas 
que se preparaban para marcharse. 
A l d i s t i n g u i r M a r g a r i t a á l a Fres-
naye, pe puso p á l i d a como una e s t á -
tnn: recibiendo su sahvlo con m i r a d a 
tan desdefiosa y fría q a « le l l enó d e 
a d m i r a c i ó n , quedando l ieacoucer tado. 
D e s p u é s de u n saludo de rencorosa 
p o l í t i c a , si puede l lamarse a s í , se v o l -
v ió M a r g a r i t a hac ia la persona que 
antes la estaba hablando, Ongiendo 
es ruchar la con l a m á s profunda aten-
c i ó n . T u v o t i empo Rober to de exa-
mina r á M a r g a r i t a ; y é l , como Este-
ban y l a s e ñ o r a d ' A r z a c , se p r e g u n t ó : 
'«nQué t e n d r á ? - ' N o era y a aque l la mu-
ier á quien amaba por sn a n g é l i c a du l -
z u r a : habia cambiado de aspecto; su 
mi rada era t r i s t e ; su sonrisa c o n t r a í -
da; su frente, p legada por l a c ó l e r a , 
habia perd ido l a suave d i g n i d a d , el 
candor n a t u r a l de l a madona, que for-
maban el c a r á c t e r de su belleza. To-
d a v í a se a d i v i n a b a en ella el t i p o re-
l igioso, pero con a l t e r a c i ó n , c o n t r a í -
do; y en una pa lab ra , y a DO era aque-
l la v i r g e n de I t a l i a , sonriendo al d i v i -
no n i ñ o , sino una abadesa i n d i g n a d a 
a l descubr i r u n c r imen en la comuni-
dad, y ordenando que la re l ig iosa cul-
pable sea en te r rada eu les s u b t e r r á -
neos de l monasterio. 
L a Fresuaye se s i n t i ó desanimada, 
casi perdidas las i lus ione. 
— S e ñ o r a , d i j o cuando le fué p e r m i -
t i d o el tomar la pa labra , perdonadme 
si be ven ido & aumenta r vues t ro mal 
humor; pero no puedo res i s t i r á m i 
impac ien te cu r ios idad . Decidme, y os 
con juro á que r e s p o n d á i s c a t e g ó r i c a -
mente, bi «e ha c u m p l i d o l a predic-
c ión de vues t ro s o n á m b u l o ; s i h a b é i s 
r ec ib ido esta m a ñ a n a la car ta que os 
l e u i a anunciadat 
cía, y luego, entre multitud de her-
mosas vistas de lo más notable que 
posee Aragón,y en las queseadmira 
un paisaje de su renombrado canal 
y la grandiosa puerta de la Audien-
cia, así como algunas graciosas es-
cenas de baturros, trazadas con gra-
cia y soltura por el lápiz de Gas-
cón, íiguran diez y ocho retratos 
de ilustres zaragozanos, de fama en 
todos los ramos de las ciencias, las 
artes y las letras. En primer lugar 
se ve al ilustre Ramón y (Jajal, una 
de las eminencias médicas del mun-
do, y luego, entre otros, el más fe-
cundo de los cronistas españoles, 
Ensebio Blanco, el insigne sacerdote 
D. Florencio Jardiel, el académico 
conde de la Vinaza, loa poetas y 
escritores Luís Ram de Viu, .Joa-
quín Dicenta, Luís Royo Villanova 
y Constantino (Jil, el insigne pin-
tor Marcelino de ünceta, la tiple 
del teatro Real Pídela Cárdela, el 
torero Nicanor Villa ( V i l U t a ) y 
otras cek-bndades. Falta un zara-
gozano célebre eu esa plana: el no-
tabilísimo escritor Mariano de Ca-
via, cuya firma aparece, no obstan-
te, al pie del artículo " L a barra," 
que precede á los chascarrillos ilus-
trados por Gascón. 
No puede haber nn aragonés que 
deje de adquirir ese número de 
L a Revista Moderna, para guar-
darlo como memoria querida do su 
hermosa tierra. 
Por fin, como todo llega en el 
mundo, ha llegado la hora del es-
treno, en el teatro de Albisu, de la 
joven y bolla tiple cómica señora 
I r rmdencia Griffel. Se efectuará 
dentro de pocas horas, esta noche, 
con la opereta de Efervé, arreglada 
á nuestra escena por Mariano Pina, 
Mamadle N i t o u c h e . 
E l programa, impreso eu lujoso 
papel, que repartió anoche la em-
presa, anunciando la función de es-
ta noche, contiene el retrato de la 
debutante. Fisonomía simpática y 
atrayente, mirada dulce y expresi-
va, en que se revela el talento, to-
do predispone en su favor. 
—¿Puede usted darme algunos 
periódicos de España, de la Améri-
ca del Sur, de Puerto Rico, en que 
se hable de usted, para anticipar el 
juicio que han hecho do sus méri-
tos, y que yo he leido, perono guar-
dado? dije anoche á la bella d e b á -
tanle . 
—No, señor: no guardo ninguno. 
Agradezco lo que de mí dice la 
prensa; pero nunca quise hacer de 
ello ejecutoria eu mi carrera. Los 
títulos que más me enorgullecen y 
agradan son esos efímeros, que du-
ran un segundo y que se llaman 
apliiusos del público satisfecho. 
Esa respuesta hace la mejor apo-
logía, de la artista. 
REPOBTER. 
E l temor de las consecuencias del 
v i c i o lo hacemos pasar por v i r t u d la 
mayor par te de las veces. 
G . M. VALTOUR. 
NOTAS MUSICALES 
¡Mala Sombra? N o hay que asus-
tarse, s e ñ o r e s , que asi se l l ama el j u -
guete c ó m i e o - l í n c o - a u ó u i m o , eu un au-
to, estrenado anoche t»üAltnsu. 
¡ M a l a Sombra! Y es verdad que 
mala sombra tiene. E u q u i t á n d o l o a 
Pepi to , cegato como el D o n Pudro do 
£¡1 'Jambar de tíranaderos, y una d o ñ a 
R i t a , cuarentona r o m á n t i c a , pu ro ie -
t r a to de la d o ñ a Silo, de L a Mar chin 
de Oádi? , só lo le quedan cinco ü g u i a s 
de las que nadie d i r á , para a l a b a r l a » , 
que p u e ü e n arder en uu c a n d i l . 
M e parece que esta o b n t a , si D i o s 
no lo remedia, c a e r á muy pronto del 
car te l y no por buena. Eutonces, eso 
si , r e c i b i r á los aplausos que le fa l la -
ron anoche. 
Por for tuna , nos d ie ron en segunda 
t anda el S a l ó n Eslana, eu que t an to 
b r i l l a n (paso al error g r amauca l ) don 
Ricardo, M r . P ignon , don l i e s t i t u t o , 
SeraQn, Paco y el C h a r p a . — ¡ V qaa 
m a l a g u e ñ a s t a n bien seut idas y tarr 
bien expresadas, las que c a n t ó anoche 
el Sr. M a r t í n e z ' — ; Q u e ga rgan t a tai} 
d ú c t i l , y q u é voz tau suave, y q u ó po 
derosa r e s p i r a c i ó n , y q u é d i l u v i o du 
notas tan claras y d e s g i a ñ a d a s ; y l ú e 
go, c u á n t a sens ib i l idad y gracia; qu^ 
coplas tau linas.— tüso es cau ta i . . . . 
y eso es ganar á pulso el aplauso. 
Castro a d o r n ó la escena dol torca 
con a lgunas improvisaciones que c;tu 
saron buen electo y luerou muy cetn 
bradas. Cuando Caauo quiere uo 
tiene r i v a l . 
¿ C o n q u e se nos va la Moreno de Áh 
bi»u1 Malo , m a l í s i m o , d i r á n HUS a d -
miradores, que son muchos, y si lo d i -
cen tienen r a z ó n , que voces como l a d o 
la s e ñ o r a Moreno, uo es tan fácil da r 
con ellas. Y hay que d e s e n g a ñ a r s e , 
para cantar , l a voz es lo pr imero; esto 
apar te de otras cualidades que t a m -
bién posee la a r t i s t a , Pero antes do 
re t i rarse ofrece el s á b a d o , en A l -
bisu, su l u n c i ó n de gracia y de des-
pedida, para la cual ha elegido La 
Martellesa, que c a n t a r á n con ella las 
s e ñ o r a s R u p n i c k ó I m p e r i a l ; y los se-
ñ o r e s Kecalde, Piquer , M a r t í n e z , los 
Carreras, eic. A m á s , entre el segundo 
y tercer acto ñ o r h a r á uir una o d l i s i -
ma romanza. 
Deseamos á Ja a r t i s t a un b r i l l a n t e 
beneficio, bajo todrf* coaceploe, quo 
el la be lo merece. 
A n o c h e he t en ido *1 gusto de ver e n 
A l b i s u al ap l aud ido t*;nor s e ñ o r A r a m -
buro , que parece diiMDuesto á dar dos 
ó tres conciertos ei/ el d i c h o t e a t i o ; 
conciertos que desdu luego represen -
t a r an t rer ^ntradí 'va ravelescus. 
mucho el desAO de o i r ie nuevamente. 
E l seuor A r a m b o r o , que ha v a l i d o 
siempre mucho, por su voz d e l i c i o s a y 
poro y del icado est i lo, tiene muy buen 
aspecto: no han pr.sado por é l , no d i r é 
a ñ o s , pero wi Oían, así que s e r á el a r -
t i s ta de oiempKs. P r e p a r é m o n o s , pues, 
á o i r le . 
S E H A F I N RAMÍREZ. 
La í o r t u n a de los ricos, la g lo r i a do 
los h é r o e s , la njajestad de los reyes, 





A l publico y á sus numerosos clientes 
tiene el gusto de anunciar la gran peletería 
L A G R A N A D A , Obispo esquina íí Cuba, 
haber recibido de su propia fabrica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
bormajes iguales á los del país. 
Nuestro calzado es diferente en un todo 
al conocido de peleterías, su duración es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costando mucho m i s 
barato que el fabricado aquí. 
Peletería tínica con fábrica propia 
LA GRINiDA, 
M E R C A D A L , R O C H A y C* T e l é f o n o 76. 
38AR 
E n l a d i s p o s i c i ó n que se encontra-
ba M a r g a r i t a , esta p r e g u n t a le pare-
ció de la mayor insolencia; y respon-
d i ó con d e s d e ñ o s a f r i a l d a d : 
— No, s e ñ o r ; y nada lo e x t r a ñ o , por-
que no ex i s t i a n i n g u n a r a z ó n para que 
se escr ibiera esa ca r ta . 
Robe r to c o n o c i ó que estaba per-
d i d o . 
— V e o , s e ñ o r a , c o n t i n u ó con t r é m u -
la voz, que el s o n á m b u l o no era t au 
luc ido, coando se ha e n g a ñ a d o 
sobre t odo A h o r a , que os h a b é i s 
d i g n a d o satielacer mi c u r i o r i d a d , no 
tengo n i n g u n a r a z ó n para impor tuna -
ros. 
Y se marchaba confuso, h u m i l l a d o 
y porque la amaba cuando la 
s e ñ o r a d 'Arzac , p r e s e n t á n d o s e de 
p ron to a l escuchar la pa labra c u n o s i -
dad, le de tuvo á la puer ta . 
— ¡ A b ! con que h a b é i s y a sat isfecho 
vues t ra cur ios idad , caballero, di jo con 
tono burlesco; s e r í a i s muy amable te-
niendo l á s t i m a de la mia, y p e r m i t i é n -
dome d i r i g i r o s una p regun ta muy i n -
discreta^ muy inconveniente , lo confie-
so No se t r a t a b a de un s o n á m -
bulo , sino de u u encuentro que tuv ie -
ron ayer 
— Estoy á vuest ras ó r d e n e s , s e ñ o r a , 
y p r o n t o Á responderos. 
— N o me a t revo, d i jo , es u n caso a-
purado. 
— ¿ P a r a vos, s e ñ o r a ! p e r m i t i d que 
me admire . 
— No, sino t a l vez para vos. 
— ¡ O b ! yo nada temo 
—Pues b ienf m , que uno de mis a-
migos os eDcontro ayer m a ñ a n a 
á las ocho. 
Kober to so m a n i f e s t ó cont rar iado . 
M a r g a r i t a fijaba sobre él su penetran-
te mirada; Esteban g u a r d ó s i lenc io . 
La s e ñ o r a d ' A r z a c c o n t i n u ó : 
A las ocho, fué en una cal le cuyo 
nombre be o lv idR^a , pero que e s t á 
cerca del í e r r o c a r n l de Or le^us 
Dabais el brazo á una j o v e n , b o n i t a 
como un á n g e l . . . . y vest ida UI-G B * r 
que senci l lamente . 
— Es ve rdad , s e ñ o r a , d i jo Kober to 
con jamsk sonrisa y a d e m á n con t ra» 
do. 
—Eso precisamente era lo que in«» 
repugnaba deciros uno de mis a-
migos s o s t e n í a , que esa luc ida c r i a t u -
ra á qu ien c r e y ó reconocer es U 
s e ñ o r u a Z i z é , d é l a ó p e r a . 
— ¡ A h ! s e ñ o r a , d i jo , ora mi her-
mana. 
M i r ó a l dec i r esto, á la s e ñ o r a do 
Menil les ; ¡oh! j qué dichoso fué eu aquel 
momento! M a r g a r i t a , rubor izada , ra-
d ian te de placer, r e c o b r ó toda su be-
lleza, toda su te rnura . " ¡ Y a p a r e c i ó 
aquello! p e n s ó Rober to aouneudo c o u 
amor, ¡ e s t a b a celosa!" 
Es teban s i g u i ó todas las impresio-
nes que no podia M a r g a r i t a ocu l ta r , 
y con el c o r a z ó n l leno de a m a r g u r a y 
de dolor, d i jo al mismo t iempo para s i : 
" ¡ E s t a b a celosal*' 
(Se contiuuardj 
DIARIO DE L A M A R I N A . - o ^ e s s de im? 
CORREO NACIONAL 
Del 11 de octubre. 
E l viaje del general Blanco. 
El tenor marqués de Peña Plata—que 
almorzó ayer con el presidente del Cousejo 
--TisitOA vanos lumistrus, entre ellos los 
d«í la ( í u e r r a y L'ltraiuar, y A los generales 
Uftíniiez Campos y A/.eaira^u. 
Aonqoe la entrevista del nuevo geberna-
d«>i general de la láia tle Cuba con el BefifOC 
Moiei fué t>aftat)té detenida, todavía cele-
tnaián ambos fenores una esieusa ci«nle-
roncia on quo ©I ministro de Ultramar ex-
pondrá con amplitud al general Ijlanoo 
lodo el pensamiento del Cobiciuo s ó b r e l a 
política i|ue va á sor aplicada en la Anciiia 
tan pmnto como el último so encargue del 
mando i|ue se le ha coiilehdo. 
El marquó^i de Peña Piala fe embarcara 
o.n Saotáoder el dia 18, en el t rasat lúorico 
/.s/o tic J'ttt/ai/ quo, reglamentariamente, 
debía earpHC de diebo punto el Jü. y cuya 
ftalida ha sido adelantada por aquel m.m-
vo; do Madrid saldrá el general, según to-
das las probabilidades, ol Ib por la uocbe, 
t ras ladándose direetamenie desdo la es-
tación del íerrucairi l A bordo del vapor-
correo. 
La circiinfdancia do que esto último no 
tocará en Puerto-Kieo, pormlle esperar qO^ 
el buipie llegue A la Habana muy poco d¿s-
pilé* del que con igual rumbo ba talnlq ai 
dia del imerlo de CAdIZ. 
E L QUE C A L L A , O T O R G A 
Hasta esta madrugada nopareco que en 
los centros olicmIes so bubiestí recibido to-
legrama alguno del geneiaM\ e\ler, dan-
( IdSL- por f ínloiadodo su relevo, ni haciendo 
indicación ílo cuando piensa embarcarse 
para regresar A la Península. 
No es verosímil—como ayer supusieron 
íjlgunos en el salón de conlerencias del Con-
greso--qm; el marques de Tenerife detu-
viera la salida del vapor-correo—que ha 
deludo zarpar ayer del puerto de la Haba-
na—para lomar pasaje en dicho buque, 
porque, se creia que no habrá tenido tiem-
po para esto. 
No so sabo, por consecuencia, bas t áos los 
inomeiiios, cmmdo y en que yápof empren-
derá dicho general su regreso á la Penín-
sula. 
.Pero el exgobernador general de la isla 
ele Cuba parece demostaar que uo estima 
necesHrio dirigir al Gobierno telegramas 
iiiúiilns, y qno los reserva para participarle 
hatief hecho entrega del mando en el acto 
mismo üe embarcarse coa dirección á Es-
paña . 
RETOSO NECESARIO 
F.l spfior ministro de la Gobernación con-
sa^r*') ayer la mayor parte del día al des-
canso, y por la noche no asistió, como de 
costumbre, á su despacho oficial. 
L a ausencia del señor Candepón contra-
rió mucho á buen número de correligiona-
rios f]ue pretendieron Tisitarle, y sobre lo-
do á varios aspirantes á gobiernos de pro-
vincias que no están eucasdlados. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Con referencia á noticias adquiridas en 
rcmtros oficiales, se aseguró anoche á últi-
ma hora quo esta tardo volverá á reunirse 
un Consejo el Gobierno para ultimar la 
combinación de personal y ocuparse de la 
cuestión A que se refieren telegramas de 
Washington y de Manila, que se supone 
han recibido los ministros de Estado y U l -
tra mar. 
MANDOS M I L I T A I Í E S 
El general Planeo remitió ayer al señor 
ministro de la Guerra la lista de los gene-
rales, jefes y oficiales que desea le acompa-
ñen en su expedición á la isla de Cuba . 
Figuran, efectivamente, entre los prime-
ros, los generales Be.rnal, Gómez Parrado, 
Jíodríguez y Rodríguez y Aguirre. 
LOS REPUBLICANOS PROGRESISTAS 
En la tercera reunión de la junta Cen-
ral do esto partido, verificada ayer, pare-
ce que se han adoptado acuerdos do gran 
importancia encaminados á preparar la ce-
lebración de la próxima asamblea progre-
sista, á tin de que revista extraordinaria 
importancia, así por el u.úmero y calidad 
de los congregados, como por la trascen-
dencia de sus deliberaciones. 
Se preparará para entonces la publica-
ción do un verdadero manifiesto programa 
de. partido en el que, presentando solución 
para todos los grandes problemas naciona-
les, se haga uo llamamiento á la opinión 
pública y i todos los republicanos españo-
lea, á fin de concertarlos para un supremo 
y definitivo esfuerzo que determine el 
triunfo de los ideales republicanos. 
Noy celebrará la juuta su úl t ima rea-
tii6n. 
Los silvelistas malagueños 
Malaga, 10, 4 t . 
El Círculo silfclista se inaugurará en 
brevo; os suntuosísimo. 
Vendrá á inaugurarlo el señor Silvela, y 
con este motivo fijará defiuitivameoce su 
actitud eu las importantes declaraciones 
políticas que de él se aguardan. - - i ' ^ rná / í -
fiec. 
El ministro de las colonias 
Vigo, 10, 5 t. 
A la una de la tarde llegó el vapor Por-
tufjal., dn, las Mensajerías Marí t imas Fran-
cesas. 
Conduce á monsieur Lebon, ministro do 
Marina de las Colonias do la vecina Re-
pública. 
Va á Dakar á estudiar personalmente las 
necesidades de la colonia africana. 
Le visitaron el cónsul francés y las auto-
ridades españolas. —Bcrnárdee. 
Real Academia Española 
Por fallecimiento del Exornó. Sr. D. An-
tonio Cánovas del Castillo ha queda va-
cante unaDÍaza de número de la Real Aca-
demia IJspañoUi. , -ár».-* «é-sr - i ; 
Las personas que aspiren á obtener di -
cbo cargo, pueden pedirle en solicitud d i -
rigida á esta Corporación, ó sor propuestas 
por tres académicos do número. 
La elección ha de recaer precisamente 
en sujeto que reúna las circunstancias de 
ser español y de buena fama y costumbres, 
de estar domiciliado en Madrid y de haber 
dado señaladas muestras do poseer pro-
íuudos coiuicimicutos en las materias pro-
pias de este Instituto. 
Las propuestas y solicitudes se recibirán 
on la secretaría do mi cargo, casa de la 
Acuiemia. calle de Felipe IV , número 2. 
basta el dia 0 del mes de noviembre próxi-
mo. 
Madrid, 8 de octubre de 1807.—El secre-
tario, Manuel Tamayo y Batís. 
L A PRENSA AUSTRIACA 
( P O R T E L É G R A F O ) . 
P a r í s , 10. 
La prensa austriaca se ocupa con b á s -
tanle ateceión en los asuutoa de España. 
Dloe que el señor Sagasta, al subir al 
poder, no ha encontrado nunca una situa-
ción más gravo que la que tiene actual-
mente la nación española. 
Las insurrecciones de Filipinas y de Cu-
ba, los propósitos de inraieción de los Es-
tado!? Unidos en la cuestión de !a grande 
Anti l la , el estado do la Hacienda pública 
y la actitud de loe partidos extremos en la 
Península, son motivos sobrados para arre-
drar á un jefe de gobierno. 
Sin embargo, el señor Sagasta tiene la 
ventaja de no haber contraído los compro-
misos que había adquirido el señor Cáno-
vas, respecto de la política colonial, y ha 
podido, por lo tanto, relevar al general 
Weyler, y al mismo tiempo proparar el es-
taliiecimiouto do la autonomía en la isla 
do Cuba. 
La crisis política, en concepto de los ó r -
ganos oiicioáos vionoses, no podia resolver-
se de otra manera, y, por lo tanto, alaba 
la conducta seguida por la reina regento.— 
Fat>ra. 
E l general Blanco 
Habiaso dicho que el general Rlanco sal-
dría de Madrid ayer ú hoy para tomar el 
vapor ís ta de I'anay, quo en Cádí^ espera-
ba la llegada del nuevo capi tán general do 
Cuba. 
L i s órdenea estaban dadas al efecto, y 
asi lo prueban los siguientes telegiamua de 
nuestro corresponsal en Cádir: 
Cádiz 10 (10 noche). 
Cumpliendo órdenes oficiales ha suspen-
dido su salida para Cuba el vapor uo la 
T i a s a t l á n u c a l i l a (te Panay. 
Estuve a bordo. No se ha hecho instala-
ción especial para el general Hlanco, pero 
están rosei vados amplios y cómodos cama-
rotes. 
I rán en el Isla de P a ñ o y 13ÍI pasajeros, 
entre ellos un coronel do infantería, dos 
otíciales, dos jueces y G0 soldados. 
Manda el barco don Jaime Bastó, marino 
de justa fama. 
El gobernador mili tar ha circulado las 
órdenes para que los jefes y oficiales estén 
dispuestos á recibir on la estacióu al gene-
ral 131«nCO. —(̂ M6TO. 
Caítos 10 (10'20 noche). 
Díceso que el general Blanco no embar-
cará en Cádiz. Aún uo se ha dado orden al 
Isla de Panay para quo zarpe.—(^«trro. 
Sin duda no ha sido posible al genera 
Blanco terminar en tan breve plazo los pre-
parativos do un viaje largo y las conferen-
cias con ol gobierno y con varios personal 
jos que han de servirle de guia en su cam-
paña . 
Ello es que el general Blanco no embar-
cará hasta el dia 17, y Jo hará en Santan-
der en el vapor correspondiente. 
Este t rasat lánt ico debía salir el dia 20 y 
ant ic ipará tres días su viaje. A l efecto, el 
ministro de Cltramar ha dictado una real 
orden ordenando la aulicipaciOQ del servicio 
del correo. 
£1 general Blanco almorzó ayer en casa 
del presidente del Consejo con el Sr. Cana-
lejas y el general Fernández Bernal. 
Había antes conferenciado largamente 
con el Sr. Sagasta. Lo hizo también con los 
generales Mart ínez Campos y Calleja, y 
con los Síes. León y Castillo, Amblare!, 
Dolz y Groizard. 
Hoy hablará con el Sr. Aloret y con el 
ministro de la Guerra. 
Como el vapor en que hará el viaje el ge-
neral Blanco no se défetiene en Puerto MI 
co, se cree quo llegará á la ü a b a n a el úl t i -
mo dia del presente mes. 
Seguramente acompañarán al general 
Blanco los generales Bernal, González Pa-
rrado y Aguirre. 
Aún nada se ha decidido sobre uombra-
miftntos civiles en Cuba. 
Parece que ésto se hará de acuerdo con 
los tres partidos de la isla. 
I n c e n d i o e n 
J e s ú s d e l M o n t e 
Es t a m í u i a n a , poco antes d é l a s tres, 
se d i ó l a s o ñ a l de fuego correspon-
diente á. la a g r u p a c i ó n n ú m e r o 2-2-3 , 
por haberse recibido aviso en los cuar-
teles de bomberos de que en J e s ú s del 
M o n t e se h a b í a declarado un incendio 
en la bodega s i tuada en la calle del 
M a r q u é s de la Torre , n ú m e r o 21 , es-
qu ina á San JSjcolás. 
E l fuego se d e c l a r ó con t a l v i o l e n -
cia, que los dependientes don A n g e l 
Pr iego P i ñ e i r o y don F i l i b e r t o A z c u y , 
qae d o r m í a n en el es tablecimiento, 
solo t u v i e r o n t iempo para ab r i r una 
de las puertas que dan á la cal le y po-
nerse en salvo, pues desper taron por 
el calor de las l lamas, qae par t iendo 
del lugar donde e x i s t í a la cocina, in-
v a d í a n l a pa r t e p r i n c i p a l de la bo-
dega. 
E l sargento de orden p ú b l i c o del 
destacamento y los guardias n ú m e r o s 
oí)S, 571, C74, 4GS y 6SÓ, que en aque-
llos momentos acababan de hacer el 
relevo, fueron los primeros en acudir , 
prestando su c o o p e r a c i ó n á los vecinos 
de las casas inmediatas para poner 
sus muebles en salvo, pues las l lamas 
s a l í a n por cuantas puertas y ventanas 
t e n í a la casa del fuego, amenazando 
propagarse á ellos. 
Machos de los vecinos t u v i e r o n que 
sal i r por las ventanas , cuyas rejas 
fueron arrancadas por los guardias , 
debido á que el humo y el calor de las 
l lamas les i m p i d i e r o n hacerlo por la 
puer ta p r i n c i p a l . 
Propagada la a la rma de fuego, acu-
dieron los bomberos munic ipales de 
aquel destacamento, quienes empatan-
do una manguera á la toma de agua 
que exis te en l a calzada do L u y a n ó , 
empezaron á combat i r el incendio con 
gran arrojo y d e c i s i ó n , hasta l legar el 
a u x i l i o de la Habana . 
Es te se hizo esperar a l g ú n t i empo 
por lo tarde que fué t r a smi t ido e l a v i -
so de fuego, pues este se d e c l a r ó á las 
dos menos cuar to y por la g r an d is tan-
cia que media en t re los cuarteles de 
bomberos y la casa del fuego. 
A la l legada del mater ia l de la Ha-
bana, la bomba Virgen de Ion Desampa-
rados se e s t a c i o n ó en la toma de a g u * 
en que estaba la manguera de los bom-
beros de aquel ba r r io , tendiendo ade-
uiAs o t r a para el mejor servicio. 
L a bomba Colón, del comercio, coo-
p e r ó con su t rabajo á la comple ta ex-
t i n c i ó n del fuego. 
E l t rabajo real izado en p r ime r t é r -
mino por los bomberos municipales de 
J e s ú s del Monte , y d e s p u é s por los de 
la L l á b a n a , fué de impor tanc ia , pues á 
ellos se debe el que g r an n ú m e r o de 
casas, en sn m a y o r í a de madera no 
hubieran sido pasto de las l lamas. 
E n la bodega solo d o r m í a n los de -
pendientes expresados, pnes el d u e ñ o , 
que lo es don Manue l P rado K o e l , ha-
ce m á s de doce d í a s que se encuent ra 
enfermo en su domic i l i o , calzada de 
J e s ú s del Monte , 389. 
E l es tablec imiento estaba asegura-
do en 3,(M)(> pesos oro, i g n o r á n d o s e si 
lo e s t á la finca, que es de maniposte-
r í a y de la propiedad de don J u a n V i -
l a r ó , vecino de la calle do la Es t re l l a 
esquina á Campanario , 
Eas perdidas las es t ima el s e ñ o r 
Prado en unos 3,^0 pesos. 
Los bomberos es tuvieron t rabajan-
do m á s de hora y media, siendo muy 
celebrada la a r m o n í a que r e i n ó entre 
ambos Cuerpos, por la acertada medi-
da adoptada por t u s jefes, de formar 
á los i n d i v i d u o s que e s t é n francos de 
servicio. 
E n el l u g a r del s iniest ro se presen-
taron desdo los pr imeros momento?» el 
jete dul destacamento de Orden P ú -
blico, s e ñ o r R o d r í g u e z , los inspecto-
res s e ñ o r e s Cuevas y B a n d a , y otros 
funcionarios do po l i c í a . 
L a s i nal do r e t i r ada se d i ó á las 
cua t ro de la madrugada , aunque á esa 
hora quedaban a ú n los bomberos de 
J e s ú s del Monte apagando los escom-
bros del establee1 miento . 
I)« nneslrGs correspoosales especlalegy 
(POR CORKBO.) 
Oduhre, 22. 
E l t e m p o r a l 
D e s p u é s de diez d í a s de l l u v i a á ve-
ces fuerte y á veces menuda, se abrie-
ron las cataratas del cielo y d i l u v i ó 
quince horas consecutivas, como no se 
ha v i s to nunca a q u í . 
L luv ia s tan largas y torrenciales han 
cansado, a d e m á s de ios perjuicios con-
siguientes por la p a r a l i z a c i ó n del t r á -
lico, de los negocios y del t rabajo, l a 
demora de los vapores correos que han 
i n t e r r u m p i d o su i t ine ra r io , la destruc-
c ión de algunas casas de embarrado, 
el deter ioro de los tejados, el de r rum-
be de algunos muros y lo que es m á s 
sensible, la i n u n d a c i ó n de los bar r ios 
bajos de la c iudad , donde el agua pene-
t r ó en las casas, l l e v á n d o s e cuanto en-
cont raba y poniendo en pe l ig ro la v i d a 
de sus moradores. 
D í c e s e que pasan de G00 las casas 
que han sufr ido averias de mayor ó 
menor c o n s i d e r a c i ó n y de diez las que 
quedaron dest ruidas . 
Para las v í a s p ú b l i c a s han sido las 
l luv ias un verdadero desastre, porque 
unas e s t á n descarnadas y otras han 
quedado in t rans i t ab le , vo lv iendo á pre-
sentarse el problema de siempre res-
pecto al sistema m á s conveniente para 
arreglo de las v í a s , y a que e s t á demos-
t rado que con t i e r r a lo que se log ra es 
gastar dinero para cegar la b a h í a . 
L a mayor par te de las tincas (pie l u n 
sufr ido á consecuencia del t empora l de 
agua que hace d í a s viene azotando es-
ta c iudad , son de gentes que apenas si 
t ienen la pobre choza, en que se cobi -
j aban , hoy en estado de ru ioa . 
£ 1 Corre¿pont¡aÍ, 
De Sancti Spíritiis. 
Octubre, 23. 
P r e s e n t a d o s . 
Anteayer so presentaron oo Cabaignao 
tres hombres, tres mujeres y 17 húmbres , 
procedentes del campo iusurrecto. 
Todos siu armas. 
Ayer tarde so presentaron en esta ciudad 
procedentes del campo insurrecto, el t i t u -
lado iMiíente coronel Tomás Velasco (Jó-
me: y su Lijo Tom.is Velasco í '^res. 
Xo t ra ían nraías de fuego. 
Puoron puestos en libertad. 
DE MANZANILLO 
24 de ocluht e de ISÍ)7. 
D e l C a ñ o 
Con más datos de la reciente inundación 
acaecida en el Caño por desbordaraionto del 
rio Yara, podomos informar qae fuerzas del 
Batallón Cazadores de Colón, numera 23, 
que guarnecen el poblado, dirididas en tres 
grupos mandados respectivamente por el 
teniente don Kugenio Pérez Moro, coman-
dante de Armus y los sargentos Ramón 
Fernández Uoráu y Gabriel Ferrer irmcóo, 
empleando los botes roiuitidos desdo esta 
ciudad pasaron la nocho entera oa la pe-
nosísima faena del salvamento de familias 
que eran conducida» á los puntos mas se-
guros, sin quo hubieran do lamentarse ac-
cidentes A pesar do la continua lluvia y de 
la obscuridad de la noche, exponiendo va-
nas voces sus vidas por la impetuosidad 
del rio y los escasos clemeutos de quo se 
diapopía, teniendo quo contar el numeroso 
contmgeute do enfenuos allí existentes que 
necesitaba do mayores cuidados. 
El citado comandante de armas y clases 
del destacamento hicieron la distr ibución 
de racionea y auxilios donados por el ayun-
tamiento y algunos comcrciauies de aquel 
poblado, por lo quo los vecinos del poblado 
y|del barrio ingenio Esperanza,so muestran 
altamente agradecidos. 
La crecieule duró cinco días. 
Se elogia el comportamiento del oficial de 
telégrafos, quo se vió asediado de cutnum-
caciones expedidas y recibidas en corto 
nompo; así como el de los marinos que de 
aquí lueron con los botes. 
E n M e d i a L u n a . 
T a m h i í n en el vecino poblado do Wedia 
Luna desbordóse el rio Vicaua, arrastran-
do un buen puente de madera que comuni-
caba :tl ingenio de Pueblo Nuevo, causando 
despei lectos en otro puente do hierro que 
emste en la carrilera del central, y otros 
daños en siembras y plantaciones, sin que 




O p e r a c i o n e s e n e s t a i u r i s d i c c i ó n . 
Cumpliendo órdenes del señor coronel 
don Joaquín Oses, la columna del batallón 
de Murcia, al mando del comandante don 
Carlos Campos, salió á operaciones del 
campamento del Romero el dia 14 del co-
nicnte, reconociendo ios puntos denomina-
dos Itabo, Caunao, Los Cayeres, Pinero, 
Guayabero y Sabanas grandes, en los que 
tuvo pequeños tiroteos, haciendo al enemi-
go tres muertos, quitándoles Iti caballos, 
uno cargado de carne, l¿0 reses mancorna-
das, destruyéndoles siembras y 56 bohíos 
en el interior do los montes. La columna 
no tuvo novedad. 
La columna del batal lón Cazadores de 
Barcelona, en operaciones del 9 al 10 del 
corriente, jinr la zona de Pedro Barba h i -
zo extensos y detenidos reconocimientos, 
sa-u-niendo ligeros tiroteos con pequeños 
grupos, á los que causó un herido visto, les 
destruyó un platanal y 12 bohíos, les ocu-
pó G caballos, 5 con monturas, recogiendo 
4ü personas de ambos sexos. 
Fuerzas del escuadrón de Camajuaní y 
•Voluntarios do Placeras, batieron un grupo 
de -tü hombres el dia 21 á inmediaciones de 
Santa Clarita, al que causaron un muerto, 
con armameuto y caballo, é identiticado en 
Placetas resultó ser el titnlado teniente 
Ramón Isla. 
Por fuerzas de esta brigada se reconcen-
traron en Vaguajay l'J personas de ambos 
sexos el dia 20 del corriente. 
D E M A T A N Z A S 
Octubre, 26, 
I n h i b i c i ó n 
La jurisdicción de guerra ee lia inh ib i -
do en favor de la ordinaria, del conoci-
miento HB ka causa instruida contra el t i t u -
lado coronel insurrecto, Emilio D o m í n -
guez Gener, por el delito de rebelión. 
La causa pasa con ese motivu, al Juzga-
do de inslruccióo del Mercado. 
L a c a r n e 
N i el s í b a d o ni hyer domingo, se han sa-
Chticado'en el rastro roses vacunas para el 
consumo prtbüco, por calecerse en ubsolu-
to de ellas. 
Por esa razón el vociniario ga ha visto 
obligado al uso exclusivo del bacalao y el 
tasajo y alguna qi^e otra hortaliza, que han 
podido adquirirse por los pudientes, pues 
los pobro^ han comido lo que Luu logrado 
cousegui r . . . . . . y gracias. 
E l G e n e r a l M o l i n a 
Ayer noche, en tren extraordinario, l le-
gó á esta ciudad, acompaúad:» de sus ayu -
dantes, el excoleniisimo señor General don 
Luid Moliua y Olivera. 
P r e s e n t a d o s 
Re han presentado á indulto: 
En Aguacate, Ceíeriuo D u z y Lorenzo 
Kodríguez. 
En Alfonso X I I , Cipriano Campos, A l e -
jandro Gómez y JJanupl áan tana . 
En Güira de Mncurijes, Juan J iménez , 
Santiago Velis, Miguel y ¿Rosario Armas y 
Ponifjcio García, 
En Roloudróu, el titulado capi tán Victor 
Acosta, con revolver, y Pablo Acosta, con 
tercerola. 
En el ingenio Luisa, cuarta zona, Vicen-
te Martiatu y Avelino Hernández. 
En Coliseo, Podro Delgado. 
En Jovellanos, Pedro üga r t e , José de la 
Cruz y Laureano Molina. 
En el iDíeuio AnycUtJ. sépt ima zcca, 
Francisco Üernándoz. 
En Manguito, Próspero García, con ar-
mas. 
En Bermeja, Miguel Mendoza. 
En el ingenio Flora, José Plasencia-
En iLinpahue, Damián Ruiz, y 
En esta plaza, Lorenzo Roque. 
Los ocho prisioneros hechos por la co-
lumna movilizados de Matanzas, el l'J en 
Manuelitú Abrcuy llegados.1 Colon, se lia 
man, el titulado capitán Andrés Balear y 
los otros siete, Evaristo Cortalla. Jul io 
Falróo, José Rodrí ;uez. Boaifaeio S á b a -
do, Juan Dur.in, Víctor Zequeira y E r a n -
cisco Lacra, lodos de color. 
A s e s i n a t o 
Ayer foé asesinada á machetazos en la 
colonia " E c h e v a r r í a " , ubicada en Hato 
Nuevo, Guamutas, por el moreno Simón 
Montalvo, la do su clase Eusebia del mis-
mo apellido. 
Simón fué detenido por I03 movilizados 
particulares de la (inca. 
Créese qud loa celos, h a y m sido el móvil 
del crimen. 
T U ¡ I C O 
Sombreros Ingleses. 
Ultima Moda. 
Muy finos desde 5 0 cts. 
B O I I B m i S INGLESES 
id. id. id. desde 75 centavos. 
E l p r ó x i m o l u n e s i * d e N b r e . D I A d e M O D A 
25 POR 100 DE DESCUENTO. 
B3r"Coinpro al contado y vendo al contado. 
ESTE ES E L SECRETO B E MIS PRECIOS TAN BARATOS 
F e d k o A b i n . 
Operaciones en la jurisdicción 
de Yaguajay. 
Cumpl iendo ó r d e n e s de l j e fe de esta 
b r igada , D . J o a q u í n O a ó s K o d r í g u e z , 
las columnas del b a t a l l ó n de M u r c i a 
al mando del j ó v e n y entusias ta co-
mandante D . Carlos Campos O r t i z , 
s a l i ó á operaciones el d í a 14 del ac tua l 
por los puntos denominados I t a b o , 
Caunas, Los Cayeres, ¡ P i n e r o Guaya-
bero y Sabanas Grandes, en los que 
b a t i ó á var ios grupos del enemigo, ha-
c i é n d o l e s ó muertos , q u i t á n d o l e s 1G 
caballos, uno de ellos cargado con car-
ne y 20 reses mancornadas, y destru-
y é n d o l e s 5G bobios é i n í i n i d a d de siem-
bras que t e n í a n en lo m á s i n t r i n c a d o 
de la manigua . L a co lumna no t u v o 
t o v e d a d . 
E l b a t a l l ó n Cazadores de Barce lona 
por Pedro Ba rba , sostuvo l igeros t i r o -
teos, cansando al enemigo 1 her ido 
v is to , le d e s t r u y ó un p l a t ana l y 12 bo-
h í o s y Ies o c u p ó 9 caballos, 5 de e l los 
con m o n t u r a , recogiendo a d e m á s 40 
personas de ambos sexos. 
Fuerzas del e s c u a d r ó n de Camajua-
ní y v o l u n t a r i o s do Placetas, ba t i e ron 
el 21 en Santa C l a r i t a na g rupo de 40 
hombres, al quo h ic ie ron u n muer to 
que ident i t icado r e s u l t ó ser el t i t u l a d o 
teniente B a m ó n I s l a . 
L a s fuerzas de esta b r i g a d a r í i o g i e -
ron 19 personas que han s ido concen-
t radas en Y a g u a j a y , en donde d i a r i a -
mente se les f a c i l i t a rancho, b a b i é n d o -
seles s e ñ a l a d o terreno en ta zona de 
c u l t i v o para que se ded iquen a l t ra-
bajo. 
E l Corresponsal. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABAÍTA, Teléfono 1297 
C1390 
ü l t i n i ^ l i o r s 
O F I C I A L E S . 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de la B e i n a en reconoci-
mientos por la t inca S a i d a ñ a , sorpren-
d i ó un campamento y d i s o l v i ó un g ru -
po que lo o c u p a b i , a l qno c o g i ó tres 
prisioneros con armas, uno de ellos t i -
t u l a d o c a p i t á n , J o s é Grave de Pera l t a 
y o t ro oficial de sanidad m i l i t a r , M a -
nuel F r a n c é s , siendo entregados todos 
en la Comandancia m i l i t a r de San N i -
co lá s , í l i z o a d e m á s seis muer tos y re-
cog ió ocho fusiles, dos r e v ó l v e r e s , ma-
chetes, municiones, efectos y dos ca-
ballos. Nosotros tres heridos. 
Presentados 
E n las V i l l a s , ve in t ioc l io , cua t ro con 
armas, en la Habana , dos, uno arma-
do, y en P ina r del Kio , tres, dos con 
armas. 
A y e r i n g r e s ó en l a c á r c e l , proceden-
te de la Je fa tu ra de P o l i c í a , el blanco 
F r a u c i á c o Serdio y G a r c í a . 
EMBARGUE 
F u é entregado á la po l i c í a , para su 
embarque, 1). Federico Be tanconr t 
V a l d é s . 
TRASLADADO 
L o fué al Cas t i l l o de la P u n t a , den 
Esteban B r u g e r a . 
EN LIBERTAD 
Quedaron D , V í c t o r ' O t e r o G o n z á l e z , 
D . A l fonso M o r e j ó n B a r r ó l o , D . J o s é 
V i l l a r Redondo, 1). J u l i o M e n é n d e z 
Pozo, D* Carmen M a r t í n e z , D* Agus -
f ina M a r t í n e z y la morena Tomasa 
Vis i edo. 
Jf 
E l vapor americano Concho que /on-
d e ó en puer to aj^er t a rde procedente de 
Tampico , ha impor t ado L'.í.l cabezas de 
ganado vacuno, consignados á ios se 
ñ o r e s J . F . Berndes y C l 
T a m b i é n el vapor americano Oriza-
ha, que e n t r ó en puer to ayer, ha con-
duc ido seis j a u l a s conteniendo cerdos, 
consignados á D . M . G o n z á l e z y una 
m u í a a J . M , M a n t e c ó n . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
E L C O N C H O 
Ayer fondeó en puerto el vapor america-
no Concho, procedente de Tampico, con-
duciendo carpa general. 2 pa í j je ros para 
la ü a b a n a y 10 de t ráns i to . 
NECROLOGÍA 
E n C a i b a r i é n , D . Francisco G u e r r a 
y P ra t s . 
E n T r i n i d a d , el Ldo . D . Pedro Izna-
ga y Ponce. 
E n S a n c t i - S p í r i t u a , D " Juana Fon-
seca de G a r c í a . 
E n Matanzas , D ' Tomasa G o n z á l e z 
de S á n c h e z . 
E n San Diego del V a l l e , D* E l e n a 
P a d r ó n de D í a z . 
E n S a n t a c l a r a , D . L u i s M a r t í n e z . 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.G0 pla ta . 
E n cant idades á 0.(32 pla ta . 
Luises á 5.2S p la ta . 
E n cant idades á 5 .30 p la ta . 
P la t a 79 á 7 9 i va lor 
Ca lde r i l l a • OS á 7U va lo r 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
Se encuentra en esta c a p i t a l el P re 
sidente de ia A u d i e n c i a de Santa C l a -
ra , Sr. D . Demet r io L ó p e z A l d a z á -
ba l . 
S e g ú n dice E l Unircrso de Santa 
Clara , en Santo D o m i n g o m u r i e r o n el 
s á b a d o de hambre m á « de 20 perso-
nas. 
A consecuencia de las ú i t i r a a s l l u -
vias se han perdido en Jicotea a l g u n a i 
siembras de tabaco. 
E l nf imero de defunciones o c u r r i d a s 
en Santa C l a r a del Io al 25 de l a c tua l , 
asciende á 6S6. S ó l o el d í a 24 la mor-
t a l i d a d eu d icha c i u d a d fué de 44 per-
bouas. 
E n los d í a s 23 y 24 ocu r r i e ron en 
feagua l a Grande 25 defunciones y n i n -
g u n nac imien to . 
Mien t r a s en l iemedios se da por ter-
minada la ep idemia v a r i o l o s a , ' e n Sa-
gua la Grande sigue p r o p a g á n d o s e e l 
t e r r i b l e contagio . 
T a m b i é n en la c á r c e l de C i e n í u e -
gos se han presentado t res casos de 
v i rue las . 
S e g á n los partee del Reg i s t ro C i v i l 
que p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s de M a t a n -
zas el d í a 2á fa l lecieron en d icha c i u -
dad 9 personas de i n a n i c i ó n y mise r i a . 
Los ta l lec idos p o r i g u a l causa el d i a 
2o l u e r o n 4. 
E l lunes 25 no so sacr i f icaron en e l 
r a s t ro de Sagua l a Grande m á s reses 
que las necesarias para el consumo de 
los hospitales. E l Anunc iador de l a 
loca l i l a d dice que a ú n queda a l g ú n 
ganado en la j u r i s d i c c i ó n , pero que 
se encuentra en d i c h a v i l l a u n com-
prador en San ta C l a r a coa obje to do 
l levarse 200 reses. 
l i M 
S e c r e l a r í a de los Greiaies i e la M á m 
L A M P A R I L L A N . 2 
( L O N J A D E V I V E H E S ) 
H o r a s de despackio : de 7 & l O de 
l a s a a ñ a n a y d e 1 2 á 4 de l a t a r d e . 
T E L E F O N O 8. 
Kfproicctaute en Madrid D. Antonio Oonsálet 
l-O 
COMPáSli 
O e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Sft jo eeaa&r&te p o s t a l c o a «1 0«»bi£>im« 
Psra Yeracnta direate. 
Saldrá para dicho paerto sobro al día 2 de No-
viembre el vapor francéa 
LA 9 IE 
capitán D E L O N C L E . 
Admite carca á flete y pa*a]eros. 
Tarifa* muy redneida» con oonoolmientoi para 
todaa la* ciudades importantea de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán fran» 
des Ten taja* al riajar por esta línea. 
Se hacen concesiones e s p e c í a l e s á los 
emigrantes para M é z i c o , 
De mic pormanorea tmpoKirin un» eonslgsatarlo* 
Bridat Mont'Ko» y Comp* Amargiira uámaro 6. 
7450 8d r4 «» 25 
Se alquila, .letús Mario M, ca«i esquina á Com-pcstela, nn hermoso pi?o principal, compuesta 
de sala de mármol, saleta de mosaico, trea cuartos, 
inodoro y agua abiuiilante. Informarán en Compos-
le).» r.. 112, casa de préstamos, esquina ;í Luz. 
7470 4d-27 4a-27 
H A B I T A C I O N E S . M O N S E R R A T E 91. 
Se alquilan bermosas y froecas babitaciones coa 
vista al Parque. Ceiitral y los teatros, á caballeros 6 
señoras, con muebles ó sin ellos; con asistencia <í 
.«in dia, pqdien'do comer eu su babitación. Precio» 
módiCi'R. Hay dueba y Ilavin. 
7 190 ^-28 4a-28 
S E S O L I C I T A 
adquirir un derecho de representación pata N O T A -
RIOS; en Obra pía 25, altos, oficina de la Liga do 
Comerciantes, de 1 i 5. 7359 8a-20 
3 l a e r m o s a s b a b i t a c i o n e s , 
amplias, corridas, cou ií«;ua. propias para nn roa-
Irirrmnio sin lujos, en precio muy móiüco. Corralea 
2 D, frente al eaarlicl de bomberos Infanta Eiitaü». 
7Hf)3 8a-20 
T I N T O B E R I A L A C E N T R A L 
Teoicoie Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimioito te limpia, tifie, forra y ri-
brteatoda clase de ropa de caballeros, se tifien da 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
ralo y lana, luanlilias, i/londas, pañuelos, cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi 
rf*. mrnnos. aiparas. s:i1«ns, sardas y jjros. 
I I M K S l-IKMKS Y FINOS. 





P I L D O R A © D E L 
D r . L a s s a r 
HE V E N E / H E L A , 
CONTRA T O U A C L A S K D E F I E B R E S O 
CALKÍV l l iKAS. POR R E B E L D E S g iTE 
SEAN. 
Ií>i UN R E M E D I O A D M 1 K A B L E COM 
E L C U A L S E G A R A N T I Z A LA C U R A -
C I O N . 
SON S U P F R I O E E S A CUANTOS R E M E -
DIOS S E AWUNCJAN FABA L A S C A L E N -
TURAS. 
E L P R E C I O D E E S T A S P I L D O R A S E S 
E L D E ÜB cu. CAJA. PERO CON E L F I N 
DE P O P U L A R I Z A R L A S SE PONEN POÍi 
UN MES AL P R E C I O DE 
15 CENTAVOS CAJA. 
D e p ó s i t o principal 
Farmac ia j B r o p e n a " E l P r a p s o " 
O'RÜILLY fl6, 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
O BáS 269-24 St 
M fie SANTO D f l i M 
27, Obispo 27 
POLVOS FEBRIFUGOS 
F o r m u l a d o s contJra l a s c a l e n t u -
r a s i n t e rnaa ten te s . R e c o n o c i d o s co -
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s p o r l a 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s p o b l a c i o -
n e s de l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , e n 
d o n d e n o p u e d e n s i e m p r e a d q u i r i r 
u n s u l f a t o de q u i n i n a l e g í t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a n o debe c a r c 
ce r de e s tos p o l v o s . 
C 1451 alt 26 14 O 
MDSYA FABRICA SSPSOIil 
D2S B R A O ' Q ' S R O f l 
38, O'EJSILLY, 36 
J S H T S B C U B A T A t t V I A K 
C1577 alt 1 O 
J O S f T R Ü J I L L O Y Ü R I A á 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
Per una eslracción 11.00 
Idem sin dolor.... l.£0 
Limpieza deoladar» 2.60 
Empastadura 1.50 
")nf icacióu. . . . . . . . 2.50 
Dentadura basta 
4 clientes...... 
Hasta 6 i d . . . . . . 







Todos los dias, inclusivo los de fiesta, de 3 á 5 dft 
.a urdo. C H63 2«-l O 
D I A R I O DE LA MARIN A . - o ^ 2 * ^ 1 8 " 
LA CiSA ENCANTADA 
V)TÍ casa de nuestro amigo R a m ó n , 
en ^quel c laro y a l e g i f couieilor de su 
chalet de Achére . s desde donde la uu-
rada descubre las graciosas sinuosi-
dades del Sena y se pierde en los troo-
dosos bosques de Poiéííy y d é V d l o n -
nes que l im i t au a lo lejos el bonzonte, 
recayo la c o n v e r s a c i ó n acerca do lo so 
breua tu ra l . 
¡Se l iab ló de mesas danzantes, de a-
l>a(ioioues y «le casas encauudas ; cana 
cual daba FU o p i n i ó n , y miencras unos 
negaban, otros levantando la cabeza 
d e c í a n que en tales materias no h a b í a 
qoe pronunciarse tan resde ' l taooeüie , 
puesto que cada d í a se ve í an cosas ex-
i r a o i d i ñ a r í a s como el í o n o g r a t o v los 
rayos X , las cuales se h a b r í a n consi-
derado milagros ó imposturas cincuen-
l a a ñ o s a t r á s . Los que asi I j a b l a b á a , 
a len taban á un tercer grupo, el de los 
convencidos, quienes ar irmaban sin va-
ci la r que en estas cosas media una iu-
UM vonc ión d i a u o i í c a . 
Du t re personas de o p i n i ó n tan d i -
versa la d i s c u s i ó n uecesanamente üa-
inh «l^ ser a é i ü i i i d a . 
VAAÍ todo el ujundo h a b í a visto <> 
liccho bai lar veladores, sombreros y 
si fias; algunos, estando solos, h a b í a n 
o ído una vo/. que les l lamaba (fal taba 
poco para que se a t revieran a asegu-
n u lo) y asi sucesivamente se iban ci-
tando hechos y estableciendo argd-
iiuMilos, s iü emb.ir^<». nadie h a b í a v i s i -
tado nna ivaita í ' n o a n i a t l a . 
— Yo si , di jo uoestro amigo A l b e r t o 
Cossigny, 
— i<JOmo! ¡[[Isted ha visto una casa 
encantada, una verdadera casa encau 
tada* 
— ,V tan verdadera! s e ñ o r a . 
— ¡ ra rd iey , ! no es e x t r a ñ o , d i jo á A l . 
bcito su Hmi{r<» Jorgo, También yo 
lan he visft», í^e de una casa dODde 
el dmldo Ü1/.0 de las suyas hace diez 
a ñ o s y desde enf^oees nadie ha «queri-
do nabifar la , sefrnn me han dicho, 
— No es asi como yo lo entiendo, re-
poso A l b e r t o . Por mi parte, he vis i -
fado una casa encantada mientras lo 
estaiM y entre, en el la cuando el d iablo 
b a c í a de las suyas; do manera que le 
be o í d o y es mas ( i t ie inbleu ustedes!) 
¡le lie visto! 
Las s e ñ o r a s se estremecieron y su 
r u n o s i d a d , a v i v a d a ya por las histo-
r ias que se eslaoan relatando hacia 
«día hora, c r e c i ó de punto. 
— ;Uh! c u a u i e u p t í esta his tor ia , cueo-
-^3OSIH.I 
— Tuesto <)ue lo desean . . . di jo A l -
ber lo alectautlo modestia. 
A c o n t i n u a c i ó n ¡ leño una cepi ta de 
.-hartreurie, ü e b i o uu sorbo y c o m e n z ó ; 
« 
» * 
—Cuando yo era comisario de poli-
t i a de Saiut Unen, que es un arrabal 
do l 'ahs, tuve que ocuparme en un a 
snnto e x t r a ñ o , del que t o d a v í a hablan 
los ant iguos empleados en la pre lectu 
r a de po l ic ía , quienes tuv ie ron que cla-
p i ú e a r los autos de aquel p roceso . . . 
f anf i istico. 
L x i s t i a y existe a ú n en Saiut .Oaen 
una propiedad muy l inda , algo alejada 
del centro de la p « b l a c i ó n , la cua l se 
c o m p o n í a de una boni ta casa de dos 
pisos con una bon i t a fachada y j a r d í n , 
que delante da e l la tormaba un cuadro 
reductor , separado de la calle por una 
v m i a . Tenia, a d e m á s c é s p e d e s , a ñ o s o s 
á r b o l e s y muchas d o r e s . . . , en fin, todo 
lo que ustedes puedan t i^urarse. 
La habi taba el coude de la Fage, 
rp i i t i s t a muy acomodado que estaba 
rasado y era padre de dos hermosas 
V i ñ a s . B a c í a m á s de diez a ñ o s que 
v i v í a en el p a í s , y aunque por mi par-
^ )e no h a b í a tenido t ra to a lguno con é l , 
sabia, (pie era un hombre muy t ranqui -
b>, de quien no tuvo que ocuparse 
nunea el comisario, basta que uu d í a , 
h a l l á n d o m e eo mi despacho, se hizo a-
nauc ia r . 
Le a c o m p a ñ a b a la condesa, mujer 
encantadora de unos t r e in ta a ñ o s , del-
gada, efegaote y p á l i d a , cuyas ojazos. 
de color azul oscuro, me causaron des-
de el pr imer matante una i m p r e s i ó n 
e x t r a ñ a , indef in ible y casi a larmante . 
D e s p u é s de las frases acostumbra-
das y de haberles rogado yo que se 
Heut.araa; d i jo iVl de la b'age: 
"Heñur f o m i s a n o , en pr imer lugar 
le ruego me escucho sin s o n r e í r y que 
i<m{:a el conveüc i tQieDto de que no ve 
nunos á la l igera , ni tampoco para 
hur la rnos «le usted. La casa que ha-
bi tamos I r e c u é o t a n l a e s p í r i t u s malét i -
ros, los cuales, en cont ra de lo que en 
í d r a s fiarles ocurre , no se mambestan 
roo ruidos 0 gemidos, smo.que en ella 
Konpeu ios cr is ta les á pedradas; de 
modo que no» hallamos en presencia 
de hechos palpable, ind iscu t ib les , rea-
les y taciies de comprobar , pero d i b c i 
Jrs de expl icar , Las piet l ias arrojadas 
desde el ex te r ior á nuestras ventanas 
"hacen volar los v id r io s conver t idos en 
:»ñn,os y ponen en pel igro a las perso-
nas que e s t á n dent ro , resul tando de 
iodo esto que 'a casa es hoy absoluta-
áWmte inhab i t ab le . 
I>e pronto lo a t r i b u i m o s á la male-
volencia ó á a l g ú n merodeador; s in 
••nibargo, los chados han estado ace-
r h í i n d o , y por mas que hemos t ra tado 
d<> sorprender a loa desconocidos, lodo 
ba sido i n o t i l ; parece que ftrtoja las 
¿ o e d r a s una mano inv i s ib le . Sea como 
quiera , nos cabe U esperauza de que 
soa usted m á s a lo r tuuadc que uosotroa 
y á este ün vengo a rogarle que inves-
t i gue y e a t a b l e z c » . si lo luzga conve-
niente , una v i g i l a n c i a encaminada á 
l ib ra rnos de esta p e r s e c u c i ó n , si real-
mente proviene de uua causa natu-
r a l . 
— ¿OHCP mucho t iempo que ocurreo 
estos hechos^ 
— M á s de uu mes, c o n t e s t ó la con-
desa. A l p r i n c i p i o lo tomamos con pa 
c ienc ia , esperando sorprender á los 
culpables; pero ya no es posible se-
g u i r ; los cr iados e s t á n enloquecidos, 
y nosotros tampoco vivirnos. ¡ V e n g a , 
yior Dios, eo nuestro au xibo* 
Mien t r a s hab laban lea estuve exa-
minando a tentamente Ambos eran 
einceros, sin d u d a alguna, y n i uno ni 
o t r a t e n í a n aspecto de Cánd idos oí de 
l i i p ó c n t a s . D e s p u é s de algunas ex 
)>lic,acioue9 m á s , les p r o m e t í o c i p a r m é 
i k ' l api.in'o-
« • 
Deede luego hice apostar en el in-
ter ior del j a r d í n dos agentes do orden 
p ú b l i c o y fuera d é l a casa var ios guar-
dias civdea, sabiendo que, por lo ge-
nera l , la gente siente un saludable t e -
r r o r á la v i s t a de loa ind iv iduas de 
gquel la G u a r d i a j p e r o con g r a n sor-
presa m í a nada logró , tanto , que no 
p a s ó uu solo d í a sin que el estruendo 
que producen los cristales al romper-
se anunc ia ra que los e s p í r i t u s se bur-
laban desvergonzadamente del comi-
sario, lo cual , como es consiguiente , 
aumentaba el espanto de los h a b i t a n 
tes de la casa. 
A todo esto la cosa empezaba á d i 
vulgarse y los p e r i ó d i c o s pub l icaban 
gacet i l las en las que consignaban con 
mal ic ia la impotenc ia de la po l i c í a , 
hasta que por ú l t i m o el prefecto me 
matulo l l amar y me di jo si pensaba 
consentir mucho t iempo que aquel lo 
con t inua ra . 
Como se ve, h í zose impos ib le coger 
al d i ab lo con las manos en la masa. 
U n d í a íui á la casa encantada para 
comprobar uua vez mas uu v o r d a d é r o 
destrozo de cristales ó inspeccionar 
minuciosamente y sin el menor é x i t o 
todos los puntos desde donde p o d í a n 
arrojar las piedras, cuando al re t i ra r -
me, muy cont rar iado, se o y ó un r u i d o 
í e i n b l e de v id r ios rotos. 
Mme, de la Fage queme acompuLia-
ba hasta la v e r í a , p a l i d e c i ó . 
— ¡Lo esta V d . v i e n d o ! — e x c l a m ó . 
¡ E s t o es espmtoso! 
¿ Q u e i m p r e s i ó n s ú b i t a a t r a v e s ó m i 
mente en aquel ins tan te ! ¿ Q u é ex t r a 
ñ a idea a c u d i ó á m i cerebro cou la 
r a ^ l e z del rayo? 
C o g í el brazo de Mme. de Fage, quo 
en aquel momento levantaba un p l i e -
gue de su traje con la mayor n a t u r a l i -
dad del mando y por fuerza le hice a-
bi ir la m a n o . . . . ¡que encerraba uua 
piedra! 
¡Lo h a b í a ad iv inado! 
— S e ñ o r a , le di je m i r á n d o l a fijamen-
te, ya sé quien a r ro ja p ied las a .'as 
ventanas de esta casa. ¡ E s V d ! 
L a Condesa se extremecio é hizo 
un gesto nega t ivo . 
—JSo ¡o niegue, le dije con au to r i -
dad y s in cesar de mi ra r l a . Es usted; 
lo s é y le prohibo ¿me entiende? le 
prohibo que lo rep i ta . E s c ú c h e m e aho-
ra. A p a r t i r de hOy queda roto el encan-
to y por lo mismo vuelve V. á estar 
en p o s e s i ó n de su l ib re a lbedno . L a 
tuerza invencib le que la l l evaba i n -
conscientemente á. efectuar este acto 
la he des t ru ido , de manera que podra 
o b r a r correctamente . Por lo d e m á s , le 
doy mi pa labra de honor de que la co 
sa quedara secreta entre los dos y que 
M , de la Fage no lo s a b r á si no vue lve 
V . a las andadas. 
Cuando a c a b é de hablar se e c h ó á 
l lo ra . A q u e l l o fué una especie de c r i -
sis nerviosa que la a l i v i ó , mejor d icho , 
que la curo, y desde entonces los es-
p í r i t u s no vo lv ie ron á causar de s t ro -




Í J e a q u í una h i s to r i a e a t r a ñ a , d i jo 
uno de los con te r tu l ios , A l decir ver-
dad me parece i n v e r o s í m i l que una 
s e ñ o r a se e n t r e t u v i e r a en romper los 
cris tales y en causar semejantes da-
ñ o s . 
— De n i n g ú n modo, repuso nn m é d i -
co. A q u e l l o era una neurosis perfecta-
mente caracter izada, y por m i pa r t e 
tengo la segur idad comple ta de que 
hacia el mal s in querer y sin saberlo; 
de modo que hay que p e r d o n á r s e l o . — 
¿ E x i s t e mucha gente de q u i e n pueda 
decirse o t r o tanto? 
JUAN B E K T O T . 
UNA MUJER ASESINADA 
Durante la noche de ajrer ocurrió un 
drama sangriento eu el barrio de San Isi-
dro, en que uu marido ofendido por su mu-
jer, acometió contra ésta con uu cudii i lo, 
iunnéudole varias heridas. 
El hecho ocurrió eo la calle de Brivona. 
freü'.e ai c ú m e r o o . causando gran alarma 
eu el recindario, que se despertó á loa g r i -
tos de auxilio que daba la victima. * 
Los primeros que acudieron, y entre 1Ü¿» 
cuales se hallaba el guardia de orden pú-
blico, número bOO, presenciaron un cuadre 
horrible, Eu medio de un gran charco de 
sangre se encontraba el cuerpo de una mu-
jen, y á su lado, á un hombre cuchillo eu 
mano. 
Al acercarse el guardia mencionado, e! 
criminal, sin hacer la menor resistencia, se 
d!ó preso, entregando el arma con que ha-
bía cometido el crimen. 
Como la joven conservaba aun señales de 
nda, fué trasladada á laCasa de Socorro de 
la primera demorcación, donde el Dr. Már-
quez, auxiliado del practicante señor Gua-
jardo, lo prestó la asisteacia que su grave 
estado requería. 
La joven expresada resultó nombrarse 
doña Rafaela Estrada García, natural de 
Cádiz, de 20 años, casada y vecina de la 
casa, número 3 de la mencionada calle. 
El agresor lo fue su esposo D. Domingo 
Fernández Campos, natural de Cartagena, 
de 4'J años y maquinista do! vapor P a n a m á . 
Según los informes adquiridos por la po-
lic'a. loe móviles de! crimen fueron los celos 
que Fernandez tuvo de eu esposa, pues ai 
desembatoar ayer, tuvo conocimiento de su 
infidelidad, por cuya causa tuvieron uu al-
tercado duiaute e! día, tomando aquél la 
determinación de marcharse dei lado dd la 
inhe1. para no volver más. 
Pero anoche se presentó de improviso en 
e! domtCiUO de la Estrada, donde uueva-
rrentfl tuvieron otro altercado, saliendo 
aquélla á la calle eu demanda de socorro, 
pero en esas momentos se le aba lanzó Fer-
u.'iu b!Z dándole de puñaladas . 
La jó*en Estrada prejenta, según el cer-
l ü x a d o medico, una herida, de pronóstico 
gra^e en el lado derecho de la espalda, o-
tra os el lado izquierdo de! cuello y tres 
má«. leves, en el brazo de! propio lado. 
A l Cv^netítuirse el Juez d* guardia en la 
casa de socorro, se hizo cargo del detenido 
y del arma «ou que perpetro el crimen. 
La joven Ealrada quedo e-j la casa de 
i.icorro por el estado de gravedad eu que 
se 'aaliaba. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el barrio de Chave? íhé atropellado 
por un carretón de agencia don Antonio 
GOQt¿le¿ Alvarez, eaír iecdo leélocea leves 
Por estafa á don Fernando López, con-
ductor de nu coche de plaza, fueron dete-
nidos dos vecluos de! barrio d«l Arsenal 
A causa de haberse caldo casualmente 
en P'J domicilio doña Encarnación Mihan, 
vrr'.na de Jefús del Mnnte, 46, sufrió una 
herida eu la región frontal. 
Al tratar el moreno José Isabel Espino 
( i de colocar la cadena que Impide el paso 
de •ehícuíoe entre la Alameda de Paula y 
lop muéllei de Cabotaje, sufrió una c a í d a 
ínar'.éudose una herida grave eu la nariz. 
En ¡a calzada de Jesús del Monte, cutre 
e' puer.te de Agua Dulce y ol de Maboa, 
falleció ropéfftmatüente, ayer, un asiát ico, 
cuyo cadáver copudo ser IdentiUcedo; 
En Bejucal fuó detenida doña Rosarlo 
1)01*90, acusada del hurto de vanas prendas 
de oro á doña Mana RátnOSt 
Por aparecer circulado» por ¡a jei.itura 
! policía, tuoron detenido? aou José Baha-
onde Pernos, la morena Elisa Echevarría , 
pardo Florénnno i l f i i iández y el blanco 
amel t L i n á u d e z . 
« A C E T I I . I . A . 
PARA E L DÍA DE D I F U N T O S . — E n el 
acredi tado j a r d í n de las Palmas, c a l -
zada del Mon te y esquina de Teiaei, se 
ondea coronas, cruces y otros s í m b o -
los de tíores na tura les , para adornar 
as tumbas de los seres queridos que 
pasaron a meior v i d a . 
E l m t e l i g e u i e y h á b i l j a rd ine ro a-
t e n d e r ú personalmont e á las personas 
que se dignen cont iar le sus ó r d e n e s , á 
precios equ i t a t i vos y con esmero, á la 
a l t u r a de su r e p u t a c i ó u . E l su r t i do 
de l lores es i n m e ü s o , pues el t iempo 
ha venido á lavoreeor el c u l t i v o y de-
ar ro l lo de las plantas . 
A B E N E F I C I O DE LA CRUZ R O J A . — 
E l p r ó x i m o domingo p i s a r á n el ruedo 
de Carlos l l f , dos toros de Ateneo— 
M é j i c o — y cuat ro toretes del p a í s . 
Los pr imeros s e r á u l id iados por el 
Maestro Faieo y su c u a d r i l l a , y los se 
nudos por j ó v e n e s aticionados. 
E u var ios establecimientos de la ca-
l le del Obispo se ha l la ran expuestas 
al p ú b l i c o , antes de la co r r ida , las m j -
ñ a s y bander i l las . 
V é a n s e los programas que son muy 
extensos y con suficientes a t rac t ivos 
para que pueda verse coQcurr id is imo 
ese e s p e c t á c u l o , .1 posar de que siendo 
beneficio de La Cruz Roja, la ca r i t a -
t i v a a s o c i a c i ó n , basta y sobra para 
que se a {roten las localidades. 
O t r o d í a daremos nuevos pormeno-
res. ¡A los toros el donnugo! 
A D V E R T E N C I A , — La s e ñ o r a d o ñ a 
E lena O. L a u z á o de Vegn i l l a s , Direc-
tora de E l {Jorreo d¿ los Niños , se ha 
enterado cou bastante peua, á su re-
greso de M a d r i d , de a lgunas in fo rma-
l idades ocur r idas en ese p e r i ó d i c o , du-
ran te su ausencia do esta cap i t a l . Y 
por este medio sup l i ca a las familias 
favorecedoras de la c i t ada " R e v i s t a 
de Niño.s,: ' d i s imu len acuellas y con-
fien en que eu adelante todo v o l v e r ú á 
marchar con el orden y p u n t u a l i d a d 
acostumbrados. 
T a m b i é n se ha enterado con disgus-
to de que han tomado el nombre de su 
esposo, escr ib iendo car tas en mal pa-
pel y peor o r t o g r a f í a , pa ra vender su 
l i b r o ' -Cuba," h a l l á n d o s e él en M a d r i d 
desde el mes de j u n i o . 
Deseosa dicha s e ñ o r a de correspon-
der á l a dec id ida p r o t e c c i ó n que d i s -
pensan Jas fami l i a s habaneras a su 
" R e v i s t a de N i ñ o s , " a p r o v e c h ó en 
permanencia en M a d r i d para hacer uu 
con t r a to con l a casa iáa lv i . por el cual 
puede ofrecer ú los suscriptores de £ 1 
Correo de los N i ñ o s , la Moda de i'íiWI,' 
que s e r v i r á tres veces al mes, por el 
p e q u e ñ o aumento de ve iu te centavo? 
p la ta . A s í , pues, en lo sucesivo cos-
t a r á la s u s c r i p c i ó n Ue E l Cor-reo de los 
N i ñ o s con la Moda, só lo cuarenta ceu-
vos en pla ta . 
Los pedidos p o d r á n hocerse á la A d 
rainístracióo, I n d u s t r i a , l ü r , d i r ig idos 
á la D 1 rectora. 
ÜN PRODIGIO,— (Por J aan P i r e : 
Z u ñ i g a , ) 
La vaca de J u a n ArtecU.> 
es de lo que no se ve; 
por la m a ñ a n a da lechd 
y por la ta rde c a l é . 
M E D I D A S L I B E R A L E S . — L a Correi-
pondencia Pol i t icn , de Rusia, da cuen-
ta de que el Czar ha dado ordeu de 
que se d i s t r i b u y a en t re los israeli tas 
grandes extensiones de terreno en los 
Gobiernos de Kherson y Ecatennosizr , 
á fin de combat i r la miser ia que deja 
sent ir sus electos entre loa j u d í o s de l 
imper io moscovita, 
AI mismo t iempo el Czar ha dado 
permiso para cons t ru i r una nueva igle-
sia c a t ó l i c a en Swiecany, Gobierno de 
V i l n a , y para reparar la iglesia, t a m -
b ién c a t ó l i c a , de E r u n s w i s z k i . 
Eo Varsovia los n i ñ o s poloneses, 
que h a b í a n sido excluidos de Jas es-
cuelas por no haber asis t ido á los ofi-
cios OÍ lodosos, han sido admi t idos de 
nuevo por orden superior . 
Todas estas medidas l iberales h a n 
sino muy bien acogidas por la o p i n i ó n , 
que comenta muy l a v o r a ü l e m e n t e es-
tos hechos, que dan ¿ e n t e n d e r el pro-
p ó s i t o que anima a l Emperador de que 
SÜ Gobierno no sea de hoy en a d e l a n -
te t an r iguroso y r e s t i i e t i v o como los 
que figuran en ta h i s t o r i a de Rusia . ^ 
K a s o o DE S E R E N I D A D . — E n el i n -
termedio de uu bade. 
— M i r e usted, s e ñ o r a , m i r e usted 
q u é leo es ese i n d i v i d u o que e s t á apo-
yado en la chimenea. 
—Cabal lero, es mi m a r i d o . 
— ¡Ah, s e ñ o r a ! ¡ C u a n c ier to es el re-
i r á n que dice que loa hombres mas feos 
son los que cieueu las mujeres mas 
hermosaa! 
P A Y R E T , — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Z a r ¿ i i e l a . — N o hay f u n c i ó n . 
A L B I S U , — F u n c i ó n por tandas. — 
D e b u t de la ttple có nica á r a , P ruden -
cia G r i f c l l , — A las S: A c t o p r i m e r o 
de M a t n ' ü í l e N i lonche.—A U s 9; Se-
gundo acto,— A Us 10. SaUn Eslava. 
i a i J O A . — C o m p a ñ í a Lu ios de Sa-
las .—A t» A-IÍ. Ba i le campesi fe . S¿ Solí-
c i la un N o c i ó . — A las £>/J, 
ALHAM£EA,— A las S. F r é g o l i m a -
nia, — A las 9: ¡ A y f ¡ A u ! ¡AyJ .— A las 
10: Los M j d t l o f . X los bailes de cos-
tumbre . 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r P u b i -
lloues. Nep iuno , t rente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á i) de 
ía noche. Regala á los u i ñ o s de un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de m a n í -
tiesto en el mismo local . 
P A N O R A t t A DE S O L E R . — Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra , A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L , — Ga l iano 
n f i m e r o l l ó . A b i e r t a todas las noches 
de 1 a 10. Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s de"J a 4 de l a tarde, —Los lunes, 
cambio de vistas. 
REGISTRO C I V I L 
Octubis 27 
N A C I M I E N T O S . 
cy» I B un Á 1,, 
1 varón, bianco. J^íromo. 
1 vjiroü, bÍABCv», iiAtura.'. 
US.LSS. 
0 0 A O j k LOPE. 
1 Tir.-.n. biloco, la^ua;.», 
1 heixbra CÍ&DC»', l«>¿Uiau. 
JK.Sl'S MARIA 
I ?aroa: blasvu, le¿itiuja. 
rí LAÍI. 
N i cabo. 
CFKRO. 
3 r r t r ^ n . h l A n e o , Idgitímy. 
M A T R I M O N I O S . 
D S F U N C I O N S S . 
CA TEORAJL, 
Dcp flngfilh) Pef-urauda Psdrosa, 6 me 
«e», (l<4-ái>u¿:)s, blanca, Merced, 57. Me 
n IC^Í t i í . 
Juliana V^ldúa, 13 años. Corral Falao, 
meama, Mercader6a; n. 4. Enteritis tuber-
culosa. 
Don José Blanco Veiis. íll años, Guatao, 
blanco, Casa blanca, Enteritis ulcerosa. 
SRLKK 
Uahel de la Cruz, 2 afjos, nabana, mes-
tiza, Habana, 1G8, Tisis. 
Piacida i i o ú T i ¿ u e ¿ . ¿ años, mestiza, Ha-
bana, Villegas, 4b, Policaruitia. 
Oü ADALÜPK, 
Doña María Fresneda, <J3 años, Habana, 
hlaiK-fi, San Lázaro JU. Ésclorosís. 
Doña Carmen Prats, 75 años , Habana, 
blanca, Concordia, 54. Enteritis. 
Deña fiedla líoggíero, 34 anos, Habana, 
blanca, Galiano, 110. Albuminuria, 
JESÚS MARÍA. 
Doña Rosa ClavéU González, 55 años; 
Pozas, blanca, Aguila, 12b, Enteritis infec-
ciosa. 
Don Enrique Gavarri J iménez, Castellón 
21 años, blanco. Hospital Mili tar . Fiebre a-
marllla. 
Atilano Cot, 5 años, Habana, mestuo, 
Gloria, 04. Escrófulas. 
prr.AR. 
Don Juan Pares, 20 meses, Santa Clara, 
blanco, ílelascoaín, 17. Angina. 
Don Bernardo Fernández , 12 años. Ha-
bana, blanco. Hornos, número 10. Ente-
ritis. 
Autonio Any, 50 años. Cantón, Zanja, 
08. Kairechez, 
Don Deogracias Cruz, Cuenca, 22 años, 
blanco, Hospital de la Benctícencia. Diseu-
teria. 
Don Rogelio Gaillén, 23 años, Teruel, 
blanco. Hospital da la Beueticencia. Pe-
ritonitis. 
Don Adolfo Andrés Il la, 2 diaa, Habana, 
blanco, Maloja, l'Jó. HétftofitfB; 
Don Ramón Coto, 5 anos. Habana, blan-
do, Peñalver, lüJ . T>si3. 
Flora López, 4'J años. Habana, negra, 
San Miguel, U7. Enter i t i í . 
Doña ConsraDcia Foruándc?, 24 años, 
Habana, blanca, Principe, 28, TiRia. 
Don Manuel Ótonziiéi, J l meses. Habana 
blanca, Salud, Ibü. Enrorivis. 
Don Ciríaco Sánchez, J2 años. Cacar ías , 
blanco. Flores, IU. 1 isís. 
Duóa Uermima Mauiijez, 9 mo?6s, Ha-
bana, blanca, Virtudes, número I16. Me-
ningitis. 
C5P.R0. 
Doña Rosa González, 05 años, Habana, 
blanca, estancia Vivanco, Enteritis. 
Dun Manuel Alonso, b5 años, Oviedo, La 
Pun'í ima. blanco. Esclorosís. 
Doña Mercedes Gil , 3U años, blanca, Ha-
bana. Revés, 2. Disenteria. 
Don Francisco Anróo, 49 años, Coruña, 
blanco, Q. del Rey. Tbis . 
Don Fabiano Pérez, 50 años, blanco, Ja-
roro, Q, del Rey, Edema. 
Doña María Éspítiosa, 21 días. Habana, 
blanca, Luyauó, 12. Debilidad. 
Dou Federico Caballero, 12 años, Haba-
na, blanco, Omoa, 10. F, tifoidea, 
Don Mmlesro H i vero, 3 meses. Tapaste, 
blaoco, Luyauó. 11. Atrepsia. 
•Don Tonbio &hrmDdZ, blanco, Cádiz, 82, 
Gaq Desia. 
L)on FraDcisco Valcarcel, blanco, CÁáiz, 
82. Caoue i í a . 
P S S T J M E N . 
.Varimieritos 
M dtnmoDios 




New York June l l » ' ' 1S97. 
oudo Tlm i» to eermr haré 
cousiaiil ose oí 
In my pracUee for AP»íra( jp%rs, 
haMnf; lanud i t eilrcnu-i f u^rfi)! 
tai pa t íenN »irojci«d n i t u 
rilüprp'fa aud «Iher irotibles of 
iiie siouijH l i . 
D r . Enr ique B . ha rne t . 
¡16 Lexington, Are 
I'' SI C 1341 
SIN P E R D I D A D E T I E M P O , 
L O S VENIDOS D E O T R A P A R T E , 
L A S E S T A D A S AUIJI, 
Todo el mundo que necesite ropa para verano ó para invierno, para esto, ó para lo otro, 
debe encaminarse en e! acto al más grande y mejor surtido de los establecí alientos de ropa de 
la I&la de Cuba, á 
Si quieren ropa más ó menos ligera de la espirante estación vengan á L A C A S A 
G R A N D E y encontrarán cuantas clases y colores necesiten al precio que quieran pagarla; pues 
se quiere salir de ella de cualquier manera. 
Si quieren ropa de invieruo, corrienda á L A CASA G R A N D E , y verán el surtido más 
grandioso que habrán soñado, les parecerá mentira que en estos tiempos, indudablemente ca-
lamitosos, haya habido establecimiento tan atrevido en importar tantas suntuosidades. ¡Que 
lanas y que matices! ¡que sedas y que variedad! En ün, todo el mundo á 
G a s a O r a n d e 
| D E T O B O | 
| t j n " p o c o I 
Desdéñese cuanto los tenderos rutinarios de la Habana están publicando sobre vender 
barato y otras ficciones, mientras no se visite este establecimiento. Aquí puede venir el públi-
co por mera curiosidad. A todo el mundo se enseña cuanto quiera ver, aunque no compre 
Nos satisface que comparen nuestros artículos y sus precios con los de todos. De precios no 
no se hable, aqui se despacha de lodo por los anuncios de los otros establecimientos, boniíi 
cando al publico en un diez por ciento. En el departamento por mayor se hacen grao des des 
cuentos. En los salones para detalle se vende así ó más barato: 
L a s colgaduras de punto grandes, b ien borda-
das A 4 posos. 
L a s colchonetas cameras bien dol'Ies á CO 
re 11 ta vos. 
E l punto a m erica no para mosquiteros á K E A L 
L a s frazadas blancas con cenefa á 15 cts. 
L a s frazadas blancas camera» , bien dobles á 
4 reales. 
L a muse l ina bordada anclifs ima para mes-
quiteros íí 10 eentavos. 
L a s piezas de crea de hilo puro, finísima, de 
yarda de auebo á 5 pesos. 
L a s piezas de crea de hilo m á s g-ordito, pava 
forros á 8Q reales. 
L a s piezas de e n t r é para falsos il peso. 
L a s . p i e z a s de M a d a p o l á n ancbo para sayue-
las, con 30 varas, á pesos. 
E l o í an de hilo puro de todos colores it 10 cts 
E l o íán blanco, de hilo puro fino, íi real. 
L a s sobrecamas de panto y de o íán , festonea-
das ;1 <S reales. 
T as docenas de toallas de felpa á G reales dna 
L a s toallas blancas de felpa, g r a n d í s i m a s 5 
dobles á Z pesos docena. 
L a s docenas de p a ñ o s de hilo para platos á G 
reales docena. 
! L a s docenas de inedias sin costura paya s e ñ o 
r a íí 12 rea les. 
Mas de UN i > ! í L L O \ de varas de nansiis y 
otros g é n e r o s para forros á 4 centavos 
De todo cuanto s e pida y á como quieran pagarlo encontrarán en 




E l P r o g r e s o 
—No hay para el Lombre imposiblea, J 
dice el pobre Ge<l6"D: 
rieno en la eíecirioflftd 
perpeuiiilj,(l dé fco vuz; 
«o medicina < on ella; 
ia anancj íuerza y calor 
y trasmita los soijidoa 
desdo Cád)/ al Ferrol. 
Tieuo gas para alumbrarse, 
pura viajai ol vapor; 
reproduce las tmávénea 
robando la luz del sol, 
abora trata de volar 
COÜ marcada dirección, 
y mañana hará lumorial 
áu cuerpo, hecbura de Dios. 
—4Y si la T iena se enfriat 
- -Sus t i tu i rá su calor. 
—¿Y si el Sol Ueija á apagarseT 
— Í'UC'S.. inventará otro Sol. 
"Grande es el progreso, cierto; 
• el hombre nuiclio logró; 
•poro buscar imposibles, 
«¿on . . cut<a8 de Gmloón i) 
M . Ossorio y Bernarda 
Tres grupos 
en mt. iH.ismo végimen* 
{J-'u/nliea.) 
Ksta secta, qno apeima cuenta seis añns 
de exisiüuciai ao ba entregado á nna pro-
paganda u i y ha bocbo difundir sus sanas 
docinnaes por coníerencíantes de tez tao 
Ir osea y sourosada, i]uo eo los Eátados de 
la Ünioo ha reclinado millares de proséli-
os, los cuai«a viven de nueves, de cerezas, 
de alui«mjt,is, de UVHS y so abstienen do 
»eh:i, lo cual es todavía mas increíble i t a -
tandose de iibiericztios; 
Loa aJinjentos /dnnáceos les inspiran uu 
on odio arnjz, acusándoles de engendrar 
as enfermedades nerviosas y de «apresurar 
U osiorai.ton Onl aiáieuia, que es el s l u o -
ina prsensor de la Qjuerte.i. 
aversiou hacia la legumbre en gene-
ral es tan grande, que para facilitar á I03 
ucoriius el período de traofiicióo, prefieren 
permuirles momeniáneameDie án régimea 
mato do carne y fruta. 
Koíré los tres hiatenias ia elección es d i -
fícil, tao 10 mas cnauto que ios partidarios 
de cada uno de elios s» muestran igual-
mente pauj satjsjm.nos. 
A esto se debe, sm dnda, que la Revista 
Bi llamea, dp la cual aacamoa estos deta-
lles, callean parBcer, contenrándose con 
lecir qmj el vogetArismo es mente de eco-
nomía y «al (id, y que sus e l célente» efectos 
se noian especiaimento en ios hondos.... y 
Ulerato», ya que los primeros beben men<»a 
y loa segundos escriben mis. 
Canno so ve, lodos salen hcuoCiciados, me-
nos los taberneros y los lectores. 
C h a r a d a . 
Así á su novia decía 
el hijo dol herrador, 
chieo listo, algo travieso, 
pero muy trabajador: 
— Tiene tu padre costumbre 
de irse á la ora a dormir, 
y como prirurra poco 
algo le puede ocurrir. 
Ayer uua de las mula.^ 
no sé c ó m o se so l tó , 
y ao/J^Úe yo gritaba cuarta 
el caso es qut» le pisó'. 
Segón mt) h^ dictíuQD gañan» 
anda londando la era 
un tepril un dos irr . i euaírü 
de fuerte una dos lervzra. 
Con que á ver si le con vences, 
nn tendamos quo sentí); 
pues si ose nicho le pica, , 
puede iloguise a morir. 
Jeroglifico comprimido. 
{ Pnr j f. Cilio ) 
Triángu lo* 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
4 2 .3 1 8 5 6 9 
7 8 2 0 7 8 5 
7 8 5 6 7 8 
H i 2 C 5 
o 4 2 8 
7 0 5 
J 6 
3 
S'istituvmdoselos rómaros por letras, «« 





4 Adjetivo calificativo, 
5 V^tbo. 





Teredo (fe sífabas, 
4* *h + 4i + 
•i- -i* i ^ ^ 
A* •!• *!• -i» ± 4» 
Sh-ttidiir las criitRS por lelas, de moda 
qhe «n la :pi Imera linea horizontal y pr i -
mer gropo Taitical do la Uquiord», resalto: 
Difflreuciaen política. 
Sefunda linea horizontal y segunde gra» 
po: indi ípensabie en toda obra. 
Tareera boíia idam y tercer grupa IdeaK 
Ni^mbrc ó ¿ mnjer. . 
Soluc ión fs. 
A la Charada anterior 
A D O R M E C I D O . 
Al Jeroglífico anlarior: 
Rt.M ATA, 
Á la Eitreux Diimórlca; 
T 
R E 
A R O 
•I O R A M E N T O 
T O R M E N T A 
R A M 0 N B T 
N U M E R O 
M A M E R T O 
A M A R A N T O 
A R M A M E N T O 
M A R 
T E 
O 
BÍID ?etn!t;rio selpclopé»; 
F O Suarez, Do? ..rr'j.'os, M T . I\io; L. 
Garca Lot i'.ias. D j priñcipiaote, 
kpieoU J b i t i m p iá IUARU) lili LA K4KIÜL 
WIXÉU «8<iüniaá WKnt-íio, 
